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El presente texto presenta esta herramienta didáctica basada en el uso de los 
organizadores gráficos como soporte del proceso lector, apoyándose en diversas 
teorías que orientan tanto al docente como al estudiante en el empleo de nuevos 
instrumentos, permitiendo mejorar la comprensión de lectura, en los grados más 
avanzados de la secundaria de la jornada nocturna. 
La concepción de lectura tiene modificaciones considerándola como un medio 
para interpretar textos escritos; así, la lectura es vista desde diferentes 
dimensiones: proceso ascendente que consiste en la decodificación de grafemas y 
transformación a fonemas, los que se constituyen de manera jerárquica, es decir, 
para entender un texto es fundamental comenzar por la letra – palabra – frase- 
oración – párrafo – texto; por otro lado,  el proceso descendente, contempla desde 
la globalidad (frase- oración) a unidades mínimas (grafemas-fonemas) siendo el 
lector el eje central de este proceso y que involucra los conocimientos previos que 
sirven como base para la interpretación, comprensión y expresión. 
Desde esta perspectiva, el siguiente documento plantea un problema sobre la 
comprensión lectora de los estudiantes de la jornada nocturna del Colegio Distrital 
Miguel Antonio Caro, y traza una serie de objetivos que sean el norte para cumplir 
de forma satisfactoria con el proceso investigativo adelantado, basándose en la 
conceptualización de los Organizadores Gráficos como herramienta didáctica, que 
lleve a los estudiantes a mejorar la interpretación de un texto. Así que, siguiendo 
las actividades diseñadas teniendo en cuenta sus componentes y características, 
los educandos puedan  apropiarse de los Organizadores Gráficos como una ayuda 
en su aprendizaje. 
Por otra parte, se reconoce el hecho de que el lector se centra tanto en los datos 
que el texto le proporciona y en sus experiencias previas que se relacionan con 
dicho texto, es decir, existe una interacción entre el lector y el texto, bajo un 
contexto pertinente que permita la construcción de significados, por lo que, esta 
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monografía cita el aprendizaje significativo para revisar los avances y retrocesos 
de los estudiantes dentro del proceso lector, con base en textos narrativos, 
explicando así, su estructura, forma y análisis. 
Ciertamente, es primordial el acto de leer: “la lectura es el arte de la imaginación. 
Leer, entonces, es pensar. Pensar es interpretar. Interpretar es darle nuevos 
sentidos al mundo”1. Partiendo de lo anterior, se puede entender la importancia de 
la comprensión, considerando que leer es dar sentido y construir significado de 
acuerdo a la experiencia previa del lector y lo que el texto entrega. Así la 
comprensión lectora se constituye como, una  de las capacidades cognitivas de 
mayor importancia en el desarrollo de los seres humanos en la actualidad, ya que 
ésta supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento. 
Este proceso, no se realiza de forma automática, sino es trascendental el uso de 
diversas estrategias para la comprensión lectora. Es aquí, donde las directrices 
para cada organizador gráfico juegan un rol fundamental en el proceso de 
aprendizaje, logrando así,  concientizar a los estudiantes, que gracias a la 
comprensión lectora se puede comprender la globalidad de las distintas 
disciplinas. 
Por tanto, consideramos que la propuesta de trabajo va organizada de forma 
estratégica, desde la conceptualización hasta la aplicación de pruebas y su 
respectivo análisis, para que el lector comprenda todos los procesos y conceptos 
trabajados y pueda basarse en esta propuesta para su extensión en otras 
poblaciones estudio que le permitan mejorar los procesos lectores. 
A continuación se dará a conocer el modelo pedagógico en el que se sitúa el 
presente proyecto, seguido de la información detallada de lo que se busca 
alcanzar con la población evaluada. Por último, se presentarán los resultados 
acompañados con los soportes de dicha investigación. 
                                                          





Teniendo en cuenta, que el proceso lector es un  factor importante al interior de la 
escuela, es necesario saber que el desarrollo de la comprensión textual  presenta 
enormes dificultades para los estudiantes cuando no se desarrolla un adecuado 
paso a paso en el contínuo aprendizaje de la población. Por esta razón, en este 
proyecto damos una muestra partiendo de los siguientes procesos lectores: 
comprensión global (ideas principales o macroestructuras), comprensión detallada 
(localización de información específica), interpretación y elaboración de algunos 
textos. Estos procesos que se adaptan desde nuestra propuesta con los 
organizadores gráficos como herramienta didáctica, ayudan a los estudiantes a 
reflexionar y al mismo tiempo ir más allá de unas simples letras plasmadas sobre 
un papel. Así mismo, partimos de la idea de que la comprensión textual es una 
faceta muy importante de la competencia comunicativa que deseamos que los 
estudiantes adquieran a partir de dicha propuesta, ya que durante el desarrollo y la 
aplicación de nuestra prueba diagnóstica, la población escogida mostró un bajo 
nivel en cuanto análisis de los aspectos ya mencionados, que son importantes 
dentro de un texto narrativo o cualquier tipo de texto. 
Por lo anterior, en esta propuesta se trabajará la estructura del género narrativo, 
partiendo de que este tipo de lecturas son fáciles de analizar para lectores 
principiantes, incentivando el desarrollo de las diferentes habilidades, ya que trata 
temas de interés  como hechos reales o imaginarios según sea el tipo de lectura 
propuesta para cada clase, exponiendo en el análisis requerido, la ubicación y/o 
localización de argumentos, personajes, contexto, aspectos macro y aspectos 
micro como idea general e ideas que sustenten la principal, sin dejar de lado la 
estructura básica de los cuentos (inicio, nudo y desenlace), partiendo que no solo 
enriquece su cultura literaria, sino  también su  vocabulario, y ubica todos estos 
conceptos de forma jerárquica trabajando los organizadores gráficos. 
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Además es evidente que el gran reto para los docentes es establecer 
herramientas que ayuden a incrementar  el hábito lector, ya que de este evidente 
problema, depende de forma directa el bajo rendimiento académico que están 
mostrando actualmente la mayoría de colegios del sector público,  y 
especialmente en la población adulta, la cual evidencia bajo nivel cultural por estar 
enteramente limitada a un apropiado desarrollo de la habilidad lectora y muchas 
otras que deben hacer parte de su formación académica, tomando como base los 
mismos patrones y estándares de calidad que pretende ofrecer el distrito en la 
jornada diurna; es por esto que se hace necesaria la implementación de un 
proceso lector a partir de organizadores gráficos, que fortalezca las falencias 
encontradas en los estudiantes de la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio 
Caro. Como dice Ausubel “debemos partir de los conocimientos previos que 
poseen los estudiantes para producir un nuevo conocimiento y/o la transformación 
del mismo” (aprendizaje significativo). 2 
Todo esto con el fin de mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes en el 
aula de clase y fuera de ella, a través de herramientas que sirvan como estrategia 








                                                          





3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido a las necesidades que está presentando nuestra población estudiantil, que 
son de gran variedad, es evidente que Colombia es uno de los países con un bajo 
nivel educativo, muchos de los obstáculos existentes en casi todas las asignaturas 
se deben al bajo nivel en la comprensión textual, es aquí donde se hace necesaria 
la implementación de estrategias que fortalezcan  las dificultades de nuestros 
estudiantes, y que además conozcan y se acerquen más a la literatura. Por eso en 
este trabajo, buscamos resaltar la importancia de los organizadores gráficos y es 
clara nuestra intención de implementar una serie de guías utilizando los 
organizadores gráficos como herramienta educativa que facilite el proceso de 
comprensión y análisis de textos a partir de la prueba diagnóstica realizada en los 
estudiantes del grado 604 de la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro, 
ubicado en la cuidad de Bogotá, barrio Quirigua. 
Teniendo en cuenta que este es un problema que se presenta desde la infancia, 
se hace pertinente elaborar estrategias para el mejoramiento de habilidades 
básicas comunicativas que le permitan al educando interactuar con su entorno de 
una forma efectiva; es decir, que explique y simultáneamente comprenda 
diferentes ideas a partir de lecturas previas. 
 
3.2.  PREGUNTA PROBLÉMICA 
Con este proyecto se busca incluir los organizadores gráficos en el mejoramiento 
del proceso lector de los estudiantes de Ciclo VI del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro , jornada nocturna, tomando como base los Estándares de 
Educación Nacional, los Lineamientos Curriculares establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, y sobretodo las necesidades e intereses de la población 
estudiantil; con el fin  de desarrollar habilidades de pensamiento desde un 
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contexto real y siguiendo la normatividad establecida para la educación de nuestro 
país, es por esto que nos hemos planteado la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la pertinencia del uso de los organizadores gráficos como herramienta 
didáctica  para el mejoramiento de  la comprensión de textos narrativos, en el 
salón  de clase del Miguel Antonio Caro  jornada nocturna? 
3.3.  HIPÓTESIS 
1. Aumentar la frecuencia de los organizadores gráficos, en las clases de Español, 
servirá para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes.  
2. A mayor utilización de los organizadores gráficos como herramienta didáctica de 
aprendizaje, mayor será el análisis de textos. 
3. A mayor apropiamiento de estrategias de lectura, mayor será la capacidad de 
expresar ideas y argumentar las mismas. 
4. Mejorar  el uso de los organizadores gráficos por los estudiantes, mayor será su 















4.1.  OBJETIVO GENERAL 
Reconocer  la pertinencia del uso de los organizadores gráficos como herramienta 




4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar 10 guías educativas con base en los organizadores gráficos para 
mejorar el proceso lector. 
 Utilizar los organizadores gráficos como estrategia práctica, que lleve al 
estudiante a la comprensión de textos narrativos. 
 Evaluar el impacto de los organizadores gráficos en los procesos de 











5. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
5.1. MARCO TEÓRICO 
A partir de las observaciones y la prueba diagnóstica realizadas  en el grado 604 
del Colegio Miguel Antonio Caro de la jornada nocturna, se han podido evidenciar 
grandes fallas en la comprensión lectora y en la producción de textos escritos por 
parte de los estudiantes. Es por esto, que en el presente proyecto se toman 
diversos autores, teorías y procesos que nos brindan un punto de partida para una 
investigación sustentada en  habilidades de pensamiento y desarrollo del proceso 
lector, iniciando con Robert Marzano, investigador educativo, quien ha propuesto 
lo que él llama Una nueva taxonomía de objetivos educativos (2000). El modelo de 
destrezas del pensamiento de Marzano incorpora un amplio rango de factores 
relacionados con el modo en que piensan los estudiantes, y provee una teoría más 
fundamentada en la investigación, para ayudar a los docentes a mejorar el 
pensamiento de sus estudiantes. 
La nueva taxonomía de Marzano está constituida por tres sistemas en el área del 
conocimiento, y todos ellos son importantes para el pensamiento y el aprendizaje. 
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conocimiento 
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de la eficiencia 




de las metas del 
aprendizaje 
Monitoreo de la 
ejecución del 
conocimiento 
Monitoreo de la 
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Análisis de error 
Generalización 
Especificación 











Lo cual se vincula directamente con lo que se busca en el desarrollo de los 
Organizadores Gráficos para la comprensión de textos desde un contexto cercano 
a los estudiantes, que les permita apropiarse de esta herramienta para así, desde  
                                                          
3 Marzano, Robert, (2000). Diseño de proyectos efectivos: esquemas de las destrezas del pensamiento. 
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la comprensión y análisis de diversos escritos, los estudiantes estén en capacidad 
de ser los autores en la construcción de sus conocimientos. 
5.1.1.  ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Son herramientas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto. Estos 
establecen relaciones que se pueden visualizar dentro de los conceptos claves del 
mismo. Por esta razón, es posible ver de manera más eficiente los distintos 
matices de un contenido. 
Para profundizar más en nuestro proyecto, citamos a Campos Arenas, quien 
expresa el punto de vista de  Ausubel, que dice  que los organizadores gráficos 
son la información presentada en párrafos, antes del nuevo aprendizaje con el 
firme objetivo de activar el conocimiento previo del estudiante, sobre algún tema 
determinado. 
Según Ausubel, los organizadores proveen un esquema conceptual al cual se 
puede relacionar otra información más especifica, además ayudan a los 
estudiantes a diferenciar entre el nuevo material e ideas similares o 
contradicciones que existan en su estructura cognitiva. 
Ausubel propone el aprendizaje significativo como sustento del aprendizaje 
escolar. Una condición esencial para lograr significancia es que la nueva 
información pueda  relacionarse sustantivamente con otras que ya se tienen. Esta 
relación puede ser facilitada con el uso de organizadores en cuanto estos provean 
el andamiaje ideal y los puentes de contacto conceptual, para integrar el nuevo 
contenido a la estructura del conocimiento. 
La nueva información incorporada mediante el uso del organizador del aprendizaje 
tendrá la estabilidad que le proporciona la estructura cognitiva. El uso de 
organizadores, como medio o ayuda para guiar, ha generado gran atención de los 
investigadores y maestros del aula, sin embargo, los resultados no son definitivos. 
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Barron4 propone el cambio de formato; del organizador del aprendizaje en prosa al 
organizador del aprendizaje gráfico5. El Organizador Gráfico, es llamado 
panorama (visión) estructurado el que según Herber y Sanders es una 
representación diagramática del vocabulario necesario de un contenido que 
muestra la relación entre los conceptos representados por esas palabras. 
El organizador gráfico es una representación esquemática que presenta las 
relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos y sobre 
todo los detalles específicos. A diferencia de los propuestos por Ausubel, los 
organizadores gráficos se diseñan en el mismo nivel de lectura  del nuevo material 
y no a nivel más alto y genérico de abstracción. El resultado es una configuración 
que permite obtener una estructura y un sentido conceptual y organizacional de un 
contenido especifico, El organizador gráfico viene a ser, entonces, una 
representación visual del conocimiento estableciendo relaciones entre las 
unidades de información o contenido. Es una herramienta instruccional para 
promover el aprendizaje significativo. 
Los organizadores gráficos, al igual que los escritos, tratan de establecer el puente 
entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento previo que  posee el sujeto. 
Los organizadores gráficos pueden adoptar dos posiciones en la secuencia de 
instrucción es: El Organizador Gráfico previo, presentado antes de la nueva 
información siguiendo la tradición de Ausubel, y El Organizador Gráfico posterior, 




                                                          
4 Barron, RF. Y Stone, V.F(1974).. the effects of students-contructed graphic post-organizersupon learning 
vocabulary relationship . En: markle, P.L(Ed). Interaccion: research and practice for college-adult reading. 
The national reading conference.South Carolina, 172-175. 
5 Campos Arenas, Agustín. Mapas mentales, Mapas conceptuales, y otras formas de representación del 
conocimiento .ed.  Magisterio, 2005, pag 30 
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5.1.2. ELEMENTOS Y COMPONENTES 
Los Organizadores Gráficos pueden ser estructuralmente gráficos, es decir esta 
implícita la utilización de (líneas y palabras) así como también pueden ser 
pictóricos  utilización de (dibujos ilustrativos). Estos últimos, son más propios para 
los primeros grados escolares (Jonassen, 1980). 
A continuación se presenta un claro ejemplo de un Organizador Gráfico lineal o 
Jerárquico.  
Condiciones para El aprendizaje significativo 
 
 
Conocimiento    Nuevo Aprendizaje                     Disposición 
Previo         del Estudiante 
 
Necesarios y relevantes    Potencialmente   Para realizar aprendizajes 
Para la integración con la nueva  significativo: que    significativos: motivación y 
Información.    Permita su articulación  compromiso afectivo del 
Con lo anteriormente       estudiante con el proceso 
Aprendido.        de aprendizaje. 
                                                     GRÁFICO 1 
 
5.1.3. CARACTERÍSTICAS  
 
 Ofrece una visión integral del nuevo aprendizaje. 
 Ofrece un patrón lógico de integración del conocimiento. 
 Dirigido a buscar relaciones causa-efecto, comparación y contraste, 
secuencia de eventos y variedad de relaciones entre los textos. 
 Es un instrumento para la síntesis y la revisión de las ideas extraídas de los 
textos. 
 El aspecto gráfico  ofrece ayudas visuales para comprender información6. 
 
                                                          
6 Hawak, P.P. (1983). Using graphic organizers in instructions. Information Desing Journal. 4,1,58-68. 
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5.1.4. ELABORACION DEL ORGANIZADOR GRÁFICO 
 
De acuerdo con Jonassen, el proceso a seguir es el siguiente7: 
 
1. Identificar los términos, conceptos, que van a ser relacionados en el tema, 
haciendo una lista. 
2. Revisar la lista para eliminar y completar, en términos de importancia. 
3. Agrupar elementos según relación/afinidad entre los conceptos. 
4. Organizar la estructura gráfica, estableciendo relaciones de inclusión y 
subordinación, que ilustre las relaciones entre los conceptos. 
5. Evaluar el Organizador Gráfico en términos de claridad, consistencia y 





Según Alverman, los Organizadores gráficos8: 
 
 Ayudan a la retención de manera similar al texto en prosa con el 
organizador gráfico trabajado.  
 Mejoran la comprensión  
Según Jonassen, por su parte, añade que los organizadores gráficos: 
 
 Son formas visuales que expresan relaciones espaciales lógicas que 
ayudan a la asimilación de nueva información. 
                                                          
7 Jonassen, H.H.; hawak, P.P. (1983). Using graphic organizers in instructions. Information Desing Journal. 
4,1,58-68. 
8 Alverman, D.E. (1980). Effects of graphic organizers, textual organization, and Reading comprehention 




 Generan mayor retención cuando los elementos gráficos o pictóricos están 
estructurados isomorfamente a la estructura del texto o contenido. 
 
Así mismo Simmons, afirma que: 
 
 En estudios empíricos se ha verificado una mayor eficacia de los 
organizadores gráficos en comparación con los textos en prosa9. 
 
Finalmente Chapman, sostiene que: 
 
 Permiten integrar el conocimiento previo con el nuevo. 
 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 
 Permiten una discusión centrada. 
 Facilitan la lectura, la escritura y el razonamiento. 
 Mejoran la interacción social y la colaboración. 
 Permiten evaluar el conocimiento10 
Y las experiencias previas del estudiante. 
 
 
¿Por qué son importantes Los Organizadores Gráficos? 
 Ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan conceptos y 
vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así 
herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, dándole un mayor 
entendimiento de aprendizaje. 
 Motivan el desarrollo conceptual. 
                                                          
9 Simmons, D.C.; Griffin, C.C. y kameenui, E.J. (1988). Effects of teacher- constructed pre and post- graphic 
organizers instruction on sixth grade science students´ comprehention and recall. Journal od Educational 
Research. 82, 1, 15-21. 




 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 
 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky se dice que el 
aprendizaje es primero social, sólo después de trabajar con otros, el 
estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en forma 
independiente. 
 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 
aprendices a "aprender a pensar". 
 Ayudan a la comprensión, recordación y aprendizaje. 
 Promueve el proceso de crear, discutir y evaluar un Organizador Gráfico es  
decir, los elementos que se encuentran en el texto. 
 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 
 Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que 
tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el que 
ellos pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje. 
 Sirven como herramientas de evaluación. 
 Facilitan el procesamiento de información y la búsqueda posterior de ésta. 
 Validan las distintas formas de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, 
un mismo contenido puede provocar treinta o más organizadores gráficos 
distintos y, probablemente, estén todos buenos. 
Los organizadores gráficos son estrategias activas de aprendizaje mediante las 
cuales se representan los conceptos en esquemas visuales. El estudiante debe 
tener acceso a cierta cantidad razonable de información para que pueda organizar 
y procesar el conocimiento, en el nivel de dominio y profundidad que se haya 
alcanzado sobre un tema, permitiendole elaborar una estructura gráfica.11  
 
 
                                                          
11 González, Vargas B.(2006) . Educación y pedagogía para el siglo XXI 
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5.2 EL ORGANIZADOR GRÁFICO (OG), UNA EXPRESIÓN DEL APRENDIZAJE 
VISUAL. 
Dentro de la visualización de la información y del aprendizaje visual, 
“consideramos los “organizadores Gráficos” como elementos, técnicas o 
estrategias para transformar la información en conocimiento”. Los organizadores 
gráficos, como vehículos del aprendizaje visual, estimulan también el pensamiento 
creativo y el pensamiento critico, por medio de nuevas formas  de interacción de 
los conceptos. 
Aclaramos, brevemente, su significación, construcción, utilidad y efectos, 
siguiendo el pensamiento de Durteler 12 
a)  El organizador gráfico”, como plasmación de la visualización informativa, 
presenta tres significados conceptuales: 
 Representación gráfica: se identifican como formas de representación 
gráfica de las ideas relevantes de un texto, sus relaciones y de manera 
crucial, su superestructura. 
 Técnica visual: los organizadores gráficos son herramientas visuales que 
permiten  presentar información con sus regularidades y relaciones. Son 
ilustraciones en las que se emplean líneas, fechas, recuadros, espacios en 
blanco u círculos para mostrar las relaciones existentes entre determinados 
hechos o ideas. Sirven, pues, para orientar la actividad mental, con un 
formato especial. 
 Estimulo motivador: los organizadores gráficos son técnicas y estrategias 
positivas  para involucrar al alumnado en su aprendizaje y con la 
aportación de todos, generar un enriquecimiento del grupo de aprendices. 
                                                          
12 El mapa mental, un organizador gráfico como estrategia didáctica para la construcción del conocimiento, 
Revista Magis, pág. 347 
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 Los organizadores gráficos recibieron  un gran impulso con la teoría 
cognitiva del aprendizaje significativo de David P. Ausubel, Joseph D. 
Novak y Helen Hanesian. Esta conlleva al desarrollo de capacidades 
mentales para procesar, organizar, priorizar, retener, recordar la nueva 
información  e integrarla con los conocimientos previos. Igualmente, ha 
recibido influencia de la teoría de la “codificación dual” de Paivo, según la 
cual los seres humanos codifican la información verbal y no verbal, y si se 
atienden ambas, se retiene y recuerda con mayor facilidad. A esta tarea 
pueden contribuir los organizadores gráficos. 
b) La elaboración de organizadores gráficos ayuda a procesar, organizar, priorizar, 
retener y recordar nueva información, de manera que se pueda integrar 
significativamente en la base personal de conocimientos. Los elementos utilizados 
son símbolos, imágenes, líneas, dibujos, pocas palabras-concepto, etc., con los 
cuales se busca la intervención de todos los canales sensoriales. La tecnología 
actual permite, además de elaborar organizadores gráficos, explotarlos a formato 
gráfico (jpeg, gif, png, bmp, etc.) en páginas web, participar en blogs, servirse de 
correos electrónicos e incluso usarlos en sesiones de videoconferencias, con la 
cual la función del aula física queda reducida a la coordinación del aprendizaje.13 
 
5.2.1 INVESTIGACIONES CON BASE CIENTÍFICA (IBC) EN EL USO DE 
ORGANIZADORES GRÁFICOS (OG) PARA DESARROLLAR ALFABETISMO 
Uno de los estudios Investigación con Base Científica, y un meta análisis de 23 
estudios concluyeron que los OG afectan moderadamente los resultados de las 
pruebas de vocabulario. El estudio IBC (cuasi-experimental), que se realizó con 
estudiantes de los grados (cursos) 1° y 2°, encontró que los OG ayudaron al 
                                                          
13 El mapa mental, un organizador gráfico como estrategia didáctica para la construcción del conocimiento, 
Revista Magis, pág. 349 
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menos a un 80% de los estudiantes de ambos niveles a dominar habilidades 
claves de vocabulario. 
Dos estudios IBC cuasi–experimentales, se enfocaron en el uso de OG como 
parte del proceso de escritura con estudiantes de los grados 2° y 3°. Los 
resultados de las pruebas que se les aplicaron posteriormente revelaron que las 
habilidades de escritura de los estudiantes se habían incrementado. 
Dos estudios IBC cuasi-experimentales, que incluyeron estudiantes de los 
primeros cursos de Básica Primaria (grados 1° y 2°), encontró que los OG 
ayudaron a mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes. 
5.2.2 IBC EN EL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS (OG) PARA 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y APRENDIZAJE 
Dos estudios IBC, el primero desarrollado en seis colegios básica primaria y el 
segundo en los mismos seis colegios de educación media, examinaron cómo las 
habilidades de pensamiento crítico se incrementaron como resultado del uso de 
los Organizadores Gráficos (OG). Los estudios cuasi-experimentales, incluyeron 
estudiantes de seis colegios de Educación Básica Primaria (grados 1° a 5°), 
Básica Secundaria (grados 6° a 9°) y Media (Grados 10° y 11°). Los hallazgos 
indican que los OG permiten que los estudiantes acrecienten tanto el pensamiento 
crítico como las capacidades intelectuales de orden superior, de acuerdo con 
mediciones hechas mediante la observación de los docentes y el desempeño de 
los estudiantes en la realización de proyectos de clase. 
Tres estudios IBC realizados por La compañía “Inspiration Software Inc.” 
examinaron los efectos de los OG en retener y recordar información. Lo que se 
encontró en el total de los tres estudios (2 cuasi-experimentales y 1 experimental) 
indicó que los OG son un método que ayuda a incrementar en los estudiantes, con 
dificultades de aprendizaje, la retención y el recuerdo de información; estos 
resultados se dieron tanto en alumnos de Educación Básica Primaria, como en los 
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de Básica Secundaria y Media. En pruebas de seguimiento aplicadas con distintos 
intervalos de tiempo, después de haber recibido la instrucción, se halló que los 
estudiantes retenían la información aprendida usando OG. En uno de los estudios, 
se encontró también que los OG ayudaban a los estudiantes a transferir las 
habilidades de retención y recuerdo a situaciones nuevas. 
Los resultados arrojados por un estudio IBC cuasi–experimental en el que se 
utilizaron OG como herramientas para solución de problemas matemáticos 
demostraron, de acuerdo con las observaciones del docente, que en estudiantes 
de 5° grado, las habilidades para resolver problemas mejoraron. 
En dos estudios IBC cuasi–experimentales, se utilizaron los OG como 
herramientas para esquematizar (construir estructuras jerárquicas). Uno de los 
estudios hizo uso de los OG con 8 estudiantes de Educación Media que tenían 
dificultades de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. El segundo estudio, 
que integró los OG como parte del proceso de escritura creativa, se realizó con 
estudiantes de 3° grado. El primero concluyó, con la medición de los resultados en 
las pruebas de final de capítulo de textos escolares, que los OG eran una buena 
alternativa para los métodos convencionales de toma de notas. Los OG también 
ayudaron a los estudiantes en el proceso de escritura que se midieron con la 
realización de trabajos escritos.14 
 
5.3. CLASES DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Existen diversos organizadores gráficos. 
5.3.1. En el  diagrama de Venn, desarrollado en 1880 por el matemático británico 
John  Venn,  son representaciones visuales usadas en matemáticas para mostrar 
objetivamente la relación entre dos o más conjuntos, también  establece las 
                                                          
14 Docentes y Recursos Educativos, Aprendizaje Visual. 
www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&ideSvX=122 consultado 30 de Marzo del 2012. 
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semejanzas y las diferencias entre dos temas equivalentes. Así, se pueden 
representar diferentes relaciones teniendo en cuenta las situaciones de inclusión, 
intersección, disjunción. Estas ideas pueden usarse en cualquier otra área del 
conocimiento (Ciencias sociales, Lengua, Historia, Arte, etc.) para representar el 
conocimiento. Para ello, cada categoría de conceptos es representada por un 
circulo, dos círculos o más se relacionan entre sí para ilustrar sus semejanzas y 
diferencias. Es decir, para evidenciar los elemento que son propios de una 















                                                          






Los elementos de un diagrama de Ven son: 
 Conceptos: categorías que indica a través de un nombre o enunciado. Son 
los que se comparan y que dan lugar a semejanzas (inclusiones o 
intersecciones) y diferencias. 
COMPONENTES 
 Círculos: Figuras geométricas que representan a cada concepto que se 
grafica para representar las semejanzas y diferencias. 
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE VENN 
1. Determinar los conceptos que van a ser comparados, relacionados. Deben ser 
dos o más de dos. 
2. Identificar cada concepto con un listado de sus elementos distintivos. 
3. Identificar los elementos que son comunes entre ellos y los que son soló de 
cada uno. 
4. Graficar círculos que representen la inclusión, disyunción, etc., entre ellos, 
según lo considerado en el paso anterior. 
5. Colocar los elementos de los conceptos en las zonas de los círculos donde 
correspondan. 
6. Revisar la representación final, por precisión. 
5.3.2. La  rueda de atributos o diagrama de sol: Es una representación usada 
para describir una situación o proceso. Está constituida por un círculo y unas 
líneas que representan los rayos de sol. Puede usarse para representar solo un 
hecho (un autor, un concepto, una idea, etc) o varios elementos, como etapas de 
un proceso: planificación, implementación, ejecución y evaluación.  Consiste en un 
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círculo en el que se escribe el concepto. Los estudiantes establecerán las 
características o atributos principales en los rayos de la rueda sin orden de 
jerarquía, de forma que puedan ser leídos en cualquier dirección.16 
COMPONENTES 
 círculo: figura geométrica que representa el concepto básico. 
 Líneas: figura que representan las descripciones del concepto principal. 
ELABORACION DE LA RUEDA DE ATRIBUTOS 
1. Establecer el concepto clave a desglosar. 
2. Identificar en las líneas las características del concepto principal. 
5.3.3. Bola de cristal: Permite predecir  aspectos  o elementos fundamentales 










                                                          
16 Agustín campos Arenas 2005, Mapas conceptuales, mapas mentales y otras formas de representación del 
conocimiento. Pg 117 -119 
Yo pienso que la historia es sobre…. 





Bola de cristal: a partir de ejercicios a desarrollar antes de la lectura, el 
componente principal de este organizador gráfico, consiste en imaginar 
situaciones o hechos que podrían pasar en la lectura, teniendo en cuenta aspectos 
como: personajes, fechas, hechos etc. 
ELEMENTOS: 
Actividades a desarrollar antes de desarrollar el organizador, tales como: sopas de 
letras, crucigramas, etc. 
Bola de cristal gráfica: esta consiste en plasmar de forma pictórica, lo que se 
infiere a partir de los ejercicios anteriores, lo que podría pasar en la lectura. 
Actividades de refuerzo: para finalizar el proceso de aprendizaje con este 
organizador, es necesario adecuar algunas actividades escritas, como el final o 
simplemente describir el dibujo de la bola de cristal. 
5.3.4. Resumen en cuadros de texto o diagrama de resumen: cuando se 
termina de leer un texto (cuento, novela corta, fábula, etc), es útil representar 
gráficamente lo aprendido en términos de ideas principales y subordinadas. Estas 
últimas sustentan las principales. Resumir es una importante habilidad lectora, 
este organizador ayuda a seleccionar y escoger los aspectos más importantes 
desde el comienzo, el desarrollo y el final, que serán plasmados a lo largo del 
mismo.17 
ELEMENTOS: 
Cuadros de texto: este organizador, nos facilita a la ubicación precisa de aspectos 
e información importante de la lectura, no solo de forma escrita, también pictorica. 
 
                                                          





Titulo: palabras que ubican dentro del texto, ayudan a dar una leve idea de la 
temática. 
Idea principal: identificar la macro estructura del texto. 
Microestructuras: ideas o aspectos que sostienen la idea principal. 
5.3.5. Siguiendo la guía o diagrama paso a paso: este diagrama establece la 
secuencia en que debe realizarse una determinada tarea. El diagrama  no tiene un 
formato fijo pero incluye una sección llamada “materiales”, la cual puede ser 
obviada si la tarea no requiere de ellos. El esquema del Diagrama paso a paso 
puede representarse de diferentes formas, siempre y cuando se utilicen de forma 
gráfica, uno de los objetivos, por no decir el más importante es  establecer bases 
para llegar a predecir y  retener información importante a partir de elementos 
esenciales de la lectura a trabajar como secuencia de eventos, descripción de 











                                                          









Titulo: la palabras que encabezan la lectura. 
Cuadros guía: (1) ¿quién? (2) ¿dónde? (3) ¿cuál fue el problema?, de esta forma 
es mayor la apropiación del conocimiento acerca de la lectura. 
Líneas para redactar: (1) es el personaje principal porque… (2) el contexto donde 




Quién: personaje principal de la lectura, características de forma escrita  y 
pictórica. 
Dónde: contexto en el cual se desarrolla la historia. 
El problema: situación de carácter conflictivo que se presenta en la historia, 
muestra una parte importante en el desarrollo del texto. 
Final: desenlace de la historia, esta parte exige una retroalimentación de los 
hechos a partir de los pasos anteriores, para finalmente dar un final desde un 




5.3.6. Construcción con detalles o diagrama de arco: Este diagrama 
representa una ayuda para justificar un razonamiento, una toma de posición. Se 
basa en unas premisas que sirven de sustento a unos argumentos sociales, 
legales, filosóficos, teológicos, académicos, etc., según sea el tema a tratar, se 
termina con una conclusión al respecto en la parte superior, de esta manera la 
conclusión esta apoyada por argumentos y estos se sustentan en ciertas premisas 
o tesis. Este organizador gráfico extrae macroestructuras y detalles secundarios 
que soportan las mismas, puede ser usado en artículos de revista, biografías y 
textos narrativos, se usa mientras se realiza la lectura para tomar nota de los 
detalles más importantes  y así mismo organizarlos.19 
 
CONSTRUCCIÓN CON DETALLES O DIAGRAMA DE ARCO 
Figura 5 
 
                                                          




5.3.7. La espina de pescado fue elaborada por el profesor Kaoru Ishikawa en 
1953 para establecer las causas de un problema. En la cabeza del pez se coloca 
el problema y en la columna vertebral las causas. 
 
                              Gráfico 6  
COMPONENTES: 
Conceptos: Problema y causas 
ELEMENTOS: 
Problema: raíz de las causas o situaciones que se presentan en el texto. 
Causas: aquellas afirmaciones que sostienen el problema y se ven reflejadas en el 
texto, de forma organizada dándole un orden lógico a la  lectura, facilitando, 
simultáneamente su comprensión. 
 
5.3.8. Globos predictores: este organizador gráfico ayuda a recolectar ideas, 
palabras y claves visuales, de las ilustraciones, así los estudiantes pueden utilizar 
esta información, para hacer predicciones acerca del texto, y luego son motivados 
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a comparar sus predicciones con la información encontrada en el texto, y que son 













Gráfica de los globos. 
ELEMENTOS: 
Los globos: este organizador, ayuda a predecir sucesos, hechos y palabras clave 
relacionadas en la lectura. 
 
5.3.9. La mesa de tesis o diagrama de opinión: Es un esquema simple que 
representa una opinión  o idea principal sobre un tema específico predeterminado, 
va junto a tres o cuatro argumentos que sustentan o apoyan la opinión dada. 
Palabras clave 
Características del 




El formato tiene un formato predeterminado constituido por un rectángulo 
horizontal y tres o cuatro verticales que sostienen el rectángulo horizontal. 
Hablando en términos de mesa de tesis esta consiste en ubicar la macro 
estructura en la tabla de la mesa y colocar las microestructuras que la 
fundamentan en las patas.20 
 










Mesa: será la representacion gráfica del análisis a efectuar donde la base será la 
idea o la opnión principal y las patas que sostienen la base, serán los argumentos 
o ideas secundarias que sustentan la idea o la opinión principal. 
5.4.  ¿Por qué usar Organizadores Gráficos?21 
Razón 1: 
                                                          
20 Robb, 1988, 40 graphcn organizers that build comprenhension during independent reading. 
















































































Las técnicas visuales de aprendizajes proporcionan una dirección de pensamiento 
que lleva a un importante logro en la comprensión en los estudiantes, 
convirtiéndolos en personas autónomas capaces de dirigir su propio aprendizaje.  
Con el uso permanente de los organizadores gráficos se logra Autogestión, lo cual 
requiere el “conocimiento constante de los propios comportamientos y recursos”. 
Adicionalmente, implica autoanálisis, que “Implica la reflexión respecto de los 
propios patrones de uso, las planificaciones, las decisiones y las acciones de 
pensamiento.” Y finalmente, la Autoevaluación que sustenta que uno mismo 
modifica, revisa estrategias y se esfuerza contínuamente en maximizar la propia 
eficacia basada en formas múltiples de apropiación de los temas. 
Razón 2: 
Las herramientas visuales permiten alcanzar habilidades de pensamiento de alto 
nivel. Por su parte, los estudiantes necesitan herramientas para autodirigirse. Pero 
hay múltiples formas y lugares de investigación que permiten elaborar 
aprendizajes significativos. Una habilidad metacognitiva, como hacer preguntas, 
por ejemplo, puede ayudar con más eficacia a organizar el pensamiento. Para 
lograrlo, se ubican las preguntas en tres niveles, así: en el primer nivel 
encontramos información sobre un hecho, (contando, definiendo, describiendo, 
enumerando, nombrando), también algunas señales verbales: qué, cuándo, 
dónde. En el segundo nivel se sitúa el procesamiento de la información 
(comparando, contrastando, clasificando, distinguiendo o explicando). Señales 
verbales: cómo y por qué. Y en tercer nivel, se evidencian las relaciones y los 
modelos de evaluación, prevención, inferencia, predicción e ideación del texto. 
En la medida en que los estudiantes entiendan estos tipos de preguntas, serán 
capaces de modificar su propio aprendizaje y solucionar los problemas de 
construcción de conocimientos, puesto que cada nivel requiere diversos tipos de 
pensamiento. Los profesores deben ser capaces de encontrar, en compañía de 
sus estudiantes, aquellas estrategias que permitan alcanzar estas habilidades por 
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parte de sus estudiantes. En este aspecto las herramientas visuales ayudan a los 
estudiantes a entender y a aplicar cada uno de estos tres niveles de preguntas.  
Desde la lectura de un texto, el estudiante define, describe, nombra y selecciona lo 
leído para luego comparar su interpretación con el texto original, para que así 
clasifique y explique la información adquirida, finalmente el estudiante llega a 
nuevas creaciones de forma predictiva o inferencial sin alejarse del texto base. 
Razón 3: Investigación del cerebro. 
Diversas investigaciones afirman que “los organizadores gráficos son una de las 
maneras de mayor alcance para construir memorias semánticas” y señalan que la 
memoria semántica es aquello “activado por la asociación, semejanzas, o 
contrastes”; vale decir, algo que los Organizadores Gráficos dejan bastante bien 
en claro. 
Al respecto, se sabe que los trabajos intelectuales desarrollados a través de 
patrones permiten recordar de forma óptima, porque cuando las ideas se ligan 
juntas, las relaciones que se establecen son mayores y si las ponemos en forma 
gráfica, mejor aún. Este proceso implica modificar la memoria de corto plazo, en 
memoria de largo plazo. 
 
Razón 4: Estilos de Aprendizaje. 
Existen distintos estilos de Aprendizaje: algunos estudiantes son visuales y otros 
no lo son, pero todos vivimos en un mundo visual. Los estudiantes pueden 
desarrollar sus habilidades visuales a través de esta herramienta y lo que se 
busca es incentivar este proceso a través de los Organizadores Gráficos. 
En definitiva, la meta en todo estilo de aprendizaje es permitir que los estudiantes 
experimenten y utilicen una variedad de organizadores gráficos. El objetivo es que 
aprendan cómo trabajan y puedan identificar qué tipo es apropiado para la 
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situación de aprendizaje requerida. Incluso el sólo hecho de elegir o crear un 
Organizador Gráfico en vez de otro, es un notable aporte al desarrollo intelectual 
de los estudiantes. 
Como mencionamos anteriormente un organizador Gráfico es una representación 
visual de los conocimientos que rescatan y grafican aquellos aspectos importantes 
de un concepto o contenido dentro de un modelo. Tiene muchas diferencias que 
van mucho más allá de los conocidos mapas conceptuales como también los 
diferentes esquemas 
Los organizadores gráficos son verdaderamente una estrategia muy útil para 
conseguir que los estudiantes se apropien de su aprendizaje puesto que abordan 
tanto palabras como imágenes visuales, siendo así prácticos para diferentes 
alumnos, desde aquellos estudiantes talentosos hasta los que presentan 
dificultades de aprendizaje. 
El marco de referencia conceptual de este trabajo se basa en elementos de 
carácter pedagógico y didáctico, mediados por una concepción socio 
constructivista de los procesos de enseñanza aprendizaje. Desde estas 
perspectivas, se fundamenta la propuesta de la implementación de los 
organizadores gráficos como una herramienta en el desarrollo del proceso lecto -  
escritor, a partir de estructuras narrativas. 
 
5.5.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
5.5.1. ¿Qué es aprendizaje significativo? 
Para Ausubel el aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona nueva 
información, con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 
individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender. 
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El aprendizaje debe tener significado para el estudiante, si queremos que 
represente algo más que palabras o frases que repite de memoria en un examen. 
Por eso su teoría de aprendizaje significativo, afirma que algo que carezca de 
sentido no solo se olvidará rápidamente, sino que no se puede relacionar con 
otros datos estudiados previamente, ni aplicar a la vida diaria. 
Ausubel relaciona el aprendizaje significativo con el almacenamiento de 
información en el cerebro. Señala que la información se conserva en zonas 
localizadas del cerebro y que son muchas las células que están implicadas en este 
proceso. 
La clave del aprendizaje significativo está en la vinculación sustancial de las 
nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo de cada individuo. 
Dos son las dimensiones que plantea Aususbel el distingue de la  signifivatividad 
potencial del material de aprendizaje: 
- Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, 
secuencia lógica en los procesos y consecuencia en las relaciones entre 
sus elementos componentes. 
- Significatividad psicológica: que sus contenidos sean comprendidos desde 
la estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende. 
La potencialidad significativa del material es la primera condición para que se 
produzca aprendizaje significativo. El segundo requisito es una disposición positiva 
del individuo frente al aprendizaje.22 
En el siguiente mapa conceptual se explica el aprendizaje significativo con sus 
componentes. 
                                                          







5.5.2  Principios del aprendizaje significativo 
Uno de los principios es la selección de conceptos los cuales deben realizarse de 
acuerdo con una jerarquía en que ocupan los lugares más importantes los que son  
más inclusivos y poseen mayor poder explicativo. El otro principio es la búsqueda 
de una metodología adecuada para el aprendizaje de esos conceptos. 
                                                          











Se enuncia el término ‘concepto’ como “aquello que define la regularidad o 
relación de un grupo de hechos y se designan con un símbolo o signo”. 
La organización jerárquica de los conceptos constituye la estructura cognitiva del 
aprendiz. Cuando el material que se estudia es incorporado a esta estructura, el 
alumno no tendrá ninguna dificultad en recordarlo y darle todas las aplicaciones 
prácticas que se requieran. Así habrá tenido lugar un aprendizaje significativo y se 
habrá facilitado la solución de problemas. 
En el aprendizaje significativo se relaciona información nueva con los conceptos 
ya presentes en la estructura cognitiva del sujeto. Juegan un papel importante los 
conceptos inclusores cuya función en el aprendizaje es facilitar las conexiones 
entre la información recién percibida y el conocimiento adquirido anteriormente 
cuando se efectúa esta asociación, el concepto inclusor se modifica ligeramente y 
la información almacenada cambia también de alguna manera.  
 
5.5.3.  Tipos de Aprendizaje significativo 
Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 
de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 
aprende. Por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 
arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 
evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 
en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 
A.- de representaciones.  B.- de conceptos.  C.- de proposiciones. 
A.- Aprendizaje de Representaciones 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 
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respecto AUSUBEL24 dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 
alumno cualquier significado al que sus referentes aludan  
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 
representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 
percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; 
no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño 
los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 
equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 
estructura cognitiva. 
 
B.- Aprendizaje de Conceptos 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de 
los cuales se posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 
algún símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 
también es un aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 
concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 
formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior puede decir que el niño 
adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también 
                                                          











como significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 
equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 
niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 
pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 
definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el 
niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 
"Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 
C.- Aprendizaje de Proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 
Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 
verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 
características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 
actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 
cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 
proposición.25 
 
                                                          
25 Méndez, Sánchez Zaira, 2006. Aprendizaje y Cognición. Ed. EUNED, Barcelona  
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5.5.4  Ventajas del aprendizaje significativo 
- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 
cognitivos del estudiante. 
- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno. 
- Produce una retención de la información más duradera. 
- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información, al ser 
relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 
Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 
- Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente 
significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos previos 
y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, ser 
relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y 
pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno. Este 
significado se refiere a las características inherentes del material que se va 
aprender y a su naturaleza. 
- Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea individual no 
excluye la posibilidad de que existan significados que sean compartidos por 
diferentes individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de 
diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la 
comunicación y el entendimiento entre las personas. 
- Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje significativo, es 
decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera 
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sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva, partiendo 
de los organizadores gráficos como base para lograr esta relación. 
 
5.5.5 Aprendizaje escolar y construcción de significados 
Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los esquemas 
de acción y de conocimiento de lo que ya sabemos se modifican. También cabe 
mencionar, que no siempre se va a dar un aprendizaje significativo, es decir, no 
siempre da lugar a la construcción de significados y en muchas ocasiones el 
aprendizaje se limita a la mera repetición memorística, por ello como docentes 
debemos tratar de que los alumnos desarrollen trabajos como lo prefieran, 
estimulando los conocimientos previos y abarcando al tema visto26. 
Al tocar el tema del significado y sentido del aprendizaje escolar, se emplea el 
término "sentido" con la finalidad de subrayar el carácter experimentador que en 
buena lógica constructiva impregna el aprendizaje escolar y la percepción que 
tiene el alumno de una actividad concreta y particular de aprendizaje, misma que 
no coincide necesariamente con la que tiene el profesor. 
Al utilizar la expresión, el significado de dicho aprendizaje escolar, es con la 
finalidad de una buena intención y de la obtención de un adecuado aprendizaje y 
aprovechamiento de los conocimientos brindados por el profesor, el cual debe 
contener un conocimiento amplio y constructivo. 
Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y 
compartir, ya que estos procesos, son muy necesarios que se relacionen debido a 
que cada uno depende del otro. 
Es evidente que esta construcción progresiva de significados compartidos el 
profesor y el alumno juegan papeles netamente distintos. El profesor conoce el 
                                                          




principio del significado que espera compartir con el niño, el alumno por lo 
contrario desconoce este referente último ya que si lo conociera no tendría sentido 
su participación. Hacia el que trata de conducirle el profesor y por lo tanto debe ir 
acumulando progresivamente los sentidos y significados que construye de forma 
interrumpida en el transcurso de las actividades o tareas escolares. 
 
5.6. TEXTOS NARRATIVOS, IMAGINACIÓN Y EXPERIENCIAS PROPIAS 
 
Por naturaleza polisémica, dialógica y abierta, los textos narrativos construyen un 
escenario propicio para el desarrollo de la comprensión de los estudiantes 
mediante la exploración  imaginativa del lenguaje. Desde esa consideración, se 
propone la articulación de los relatos de los textos narrativos, creatividad y 
experiencias propias en el desarrollo del proceso lector y el mejoramiento de la 
comprensión de lectura de cada estudiante. 
5.6.1.  TEXTOS NARRATIVOS 
Los textos narrativos, dicen Adam y Ubaldina, son aquellos en los que se 
denomina el relato: el cual designa una modalidad literaria específica también 
señalada como narración, pero puede evocar otras modalidades, como novelas o 
cuentos. Los autores hacen notar la simbiosis  de un término (Relato/Narración) a 
veces caracterizado de diferentes maneras para efectos analíticos  pero que en 
realidad se refiere al hecho de contar algo, real o imaginario, y a un modo de 
organización del discurso o de los discursos.27 
Por tanto, el relato no constituye un tipo de discurso ni un tipo de texto, sino un 
modo en particular de organizar los enunciados (escritos, orales e incluso no 
                                                          
27 Para caracterizar mejor los términos de relato/ narración es importante observar los trabajos  de Bermond 
(1985) y Todorov  (1991) quienes establecen perspectivas analíticas distintas pero complementarias  entorno a 
las alternativas posibles de las cuales disponen y a los principios constitutivos del relato, respectivamente. 
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verbales, si tenemos en cuenta las imágenes).28 En relación con este aspecto, es 
interesante trabajar relatos narrativos verbales, no verbales y literarios, cuya 
comprensión implica un proceso de reconocimiento de distintos códigos y 
materialidades semióticas, necesarios para el buen desempeño en los ejercicios 
de comprensión y producción de textos narrativos en general. Los relatos que han 
señalado y que están propuestos para los ejercicios  de lectura creativa y 
rescritura de textos, se constituyen como materialidades textuales y como 
opciones de textualización de los relatos en el orden estructural (icónico, pictórico, 
gestual, escénico, verbal, audiovisual, etc.) y funcional (dramatizaciones, videos, 
instalaciones, narraciones de hechos cotidianos o imaginarios, collage literarios 
etc.). 
Posteriormente, se afirma que sea cual sea la situación narrativa, y ya se trate de 
experiencias vividas, soñadas o imaginadas, constituye uno de los medios más 
eficaces  de relacionarse con otras personas, por tanto lo que es una actividad 
fundamental para la sociabilidad. 
Finalmente frente a la naturaleza de los relatos, más allá de sus principios 
constituidos estructurales (sucesión y transformación de Todorov/ funciones en 
Propp, sus tipos de organizaciones narrativas (míticas, gnoseológica, e ideológica 
en Todorov), se puede decir que el relato constituye una manera que el relato 
constituye una manera favorable de relacionarnos con nosotros mismos y con los 
la sociedad y sus diferentes culturas.  
 
 
                                                          
28 En este punto precisan los autores, el establecimiento de tipologías  no es imposible si partimos del 
GENERO DISCURSIVO, que depende de la situación de comunicación en que se inscribe un relato. Todo 
análisis de un texto narrativo debería, por lo tanto,  articular la aproximacion discursiva al género y la 





5.7. TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 
La Teoría de la Codificación Dual (Dual CodingTheory) afirma que los seres 
humanos codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si 
se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y de recordar 
(ej. La información verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los 
OG). 
La Teoría de los Esquemas (SchemaTheory) mantiene que dentro de la memoria 
humana existen esquemas o redes de información. El uso de Organizadores 
Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a adquirir un proceso de enlace 
sobre  el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento 
nuevo. 
La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory) sugiere que la carga o 
capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de 
información que puede procesar. Si esa carga se sobrepasa,  el aprendizaje no se 
produce. Si usan apropiadamente los OG, puede minimizarse la carga  cognitiva y 
como consecuencia, permite que más recursos de la memoria de trabajo se 
enfoquen hacia el aprendizaje.  
Para  Bruner y Ausubel, las condiciones para que el aprendizaje sea significativo, 
serían inicialmente, que el alumno ha de mantener una cierta predisposición inicial 
hacia lo que se le enseña. Por ello, son necesarias estrategias motivadoras que 
provoquen su atención. Por otra parte, el alumno debe poseer los conocimientos 
previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos. En este 
sentido, los Organizadores Gráficos son muy útiles para anclar los conocimientos 
previos con los nuevos. Y por último,  Los contenidos que se van a procesar, 
deben estar estructurados, las estrategias de estructuración del contenido 
conllevan el uso de un vocabulario y terminología adaptados al alumno, el 
establecimiento de relaciones potentes entre todos los conceptos y la concreción y 
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6. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con el ministerio de Educación Nacional y la constitución política de 
Colombia es deber de la comunidad educativa dar cumplimiento y aplicación a las 
leyes y los derechos Universales del Niño, partiendo de las normas establecidas 
para la educación nocturna de la ley 155 de 1994 del 08 de febrero reglamentado 
en el decreto 3011 de 1997 capítulo II “Educación para Adultos”, se tomará el 
espacio ofrecido por el MAC para desarrollar y aplicar nuestra propuesta de 
investigación. 
Adicionalmente, este proyecto se efectuará teniendo en cuenta los artículos 50, 
51, 52, 53 y 54. leyes de la constitución de 1991 y las disposiciones de la ley 1098 
del 8 de noviembre de 2006. Las cuales velan por el bienestar y derechos de los 
niños en cuanto a educación, salud y vivienda se refiere. 
La ley de Infancia y Adolescencia, garante de la protección integral de los niños y 
jóvenes colombianos,  la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 87/93, ley 734/02, 
ley 1278/02, decreto 3011/97, Decreto 0230/02, Decreto 1860 de 1994, resolución 
0353 sobre educación, sentencias de la corte constitucional referentes a la 
educación, ley 1153 de pequeñas causas, ley 715 de 2002, decreto 1850 de 2002, 
decreto 3020 de 2003, decreto 3055 de 2002, ley Nº 1014 del 26 de febrero de 
2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y demás reglamentos vigentes.   
Decreto 168 de 2007 – reglamento del acuerdo distrital Nº 24 de 2006, 
 
Demás normas, capítulos concordantes y complementarios en la normatividad 
ofrecida por el estado. “por medio del cual se establecen y desarrollan los 








6.1. CAPÍTULO II. 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
REGLAMENTADO DECRETO 3011 DE 1997 
 
6.1.1. ARTÍCULO 50. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.  
La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, 
o validar sus estudios. 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
 
6.1.2. ARTÍCULO 51. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Son objetivos específicos de la educación de adultos: 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. 
 
6.1.3. ARTÍCULO 52. VALIDACIÓN.  
El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o 
media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Ley. 
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación 
no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal 
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fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
6.1.4. ARTÍCULO 53. PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES PARA ADULTOS.  
Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo 
Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o 
de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a 
personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará 
tales programas. 
 
6.1.5. ARTÍCULO 54. FOMENTO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL PARA 
ADULTOS.  
El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de 
educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y 
privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de 
difícil acceso. 
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación 
para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993. Lo harán con 
recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
Es de vital importancia tener en cuenta los Estándares Curriculares establecidos 
por el Ministerio de educación Nacional, estos estándares son apenas la primera 
etapa de un proceso que se extenderá a las demás áreas obligatorias y 
fundamentales que establece la Ley 115 de 1994 y se constituyen en una base 




En primera medida se desarrollaron los Lineamientos Curriculares producidos por 
el Ministerio de Educación. Su desarrollo se enriqueció con la participación de 
maestros de diversas regiones y de académicos, así como con la consulta a 
currículos de otros países. 
Con los estándares curriculares se busca dar mayor concreción a los lineamientos 
expedidos, de manera que las instituciones escolares cuenten con una 
información común para formular sus planes de estudio, respetando su autonomía. 
Se entienden como estándares lo mínimo que el estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización 
personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción de lo que el 
estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo que 
debe hacerse y lo bien que debe hacerse. 
6.2. ESTANDARES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN POR CICLOS 
La educación para adultos se constituye en uno de los retos de la nueva 
administración, donde sin lugar a dudas existe una falencia fehaciente, por tal 
motivo se hace referencia al siguiente decreto que reglamenta la educación para 
adultos y su uso particular: 
6.2.1. Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 
Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y 
se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las que 
le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 







Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace 
parte del servicio público educativo,  y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 
1994, sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de  1994, 114 
de 1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera 
especial, en el presente  decreto. 
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades 
territoriales según sus competencias. 
Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de 
adultos es el conjunto de  procesos y de acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas 
que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público  
educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de 
aquellas personas que deseen mejorar  sus aptitudes, enriquecer sus 
conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales. 
Artículo 3º. Son principios básicos de la educación de adultos: 
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado  o de otros factores como edad, 
género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente  
evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo 
habilitan como sujeto activo y  participante de su proceso educativo, con 
aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida; 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes, habilidades y  prácticas, que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 
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c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se 
establezcan deberán atender al  desarrollo físico y psicológico del joven o del 
adulto, así como a las características de su medio cultural, social y  laboral; 
d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 
debe desarrollar su autonomía y  sentido de la responsabilidad que les permita 
actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales,  políticas, 
científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 
Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la 
educación de adultos,  establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los 
programas de educación de adultos: 
a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio 
de una ciudadanía moderna,  democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de 
género, los derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de 
las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, afrocolombianos,  las 
personas con limitaciones, menores trabajadores, y personas en proceso de 
rehabilitación social; 
b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica 
y tecnológica que fortalezcan el  desarrollo de conocimientos, destrezas y 
habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la  producción 
de bienes y servicios; 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso 
del tiempo libre y la identidad  nacional; 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos 
de educación formal, no formal e  informal destinados a satisfacer intereses, 
necesidades y competencias en condiciones de equidad; 
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e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente  dentro del proceso de formación integral que 
brinda la educación de adultos. 
CAPITULO II 
EDUCACIÓN BÁSICA FORMAL DE ADULTOS 
Artículo 15. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación 
básica formal de adultos, atenderán los lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo establecidos por  el Ministerio de 
Educación Nacional, teniendo en cuenta sus particulares características. 
Artículo 16. Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en 
ciclos lectivos especiales  integrados: 
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a 
ningún grado del ciclo de  educación básica primaria o hayan cursado como 
máximo los tres primeros grados. 
2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el 
ciclo de educación básica  primaria y demuestren que han estado por fuera del 
servicio público educativo formal, dos (2) años o más. 
Artículo 17. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la 
educación básica o habiéndolo  hecho, dejaron de asistir por dos (2) años 
académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los  establecimientos 
educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas 
especiales de  nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las normas  que lo modifiquen o sustituyan. 
Artículo 18. La educación básica formal para las personas a que se refiere el 
artículo 16 de este decreto, se  desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales 
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integrados, cada uno de cuarenta (40) semanas de duración  mínima, distribuidas 
en los períodos que disponga el proyecto educativo institucional. 
Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima de ochocientos 
(800) horas anuales de trabajo,  en actividades pedagógicas relacionadas con el 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y los  proyectos pedagógicos, 
de acuerdo con lo establecido en respectivo proyecto educativo institucional. 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las 
actividades pedagógicas con la  intensidad horaria semanal  y diaria que 
determine el correspondiente plan de estudios, ya sea en jornada diurna,  
nocturna, sabatina o dominical. 
Artículo 19. La educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera 
presencial, semipresencial o abierta  y a distancia. Cuando se adopte la modalidad 
semipresencial se debe garantizar una presencialidad no inferior al cincuenta por  
ciento (50%) de las horas anuales de trabajo, determinadas en el artículo 18 de 
este decreto y el desarrollo de  prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de módulos y guías. 
Artículo 20. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos 
especiales integrados de educación  básica formal de adultos, deberán atender los 
objetivos definidos en el artículo 20 de la Ley 115 de 1994. 
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el 
procedimiento de evaluación y  promoción por logros, formulados y adoptados 
para cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de 
aprendizaje y las características de la población adulta. 
Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 23 de la Ley 
115 de 1994, y los temas  obligatorios contemplados en el artículo 14 de la misma 
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ley, podrán organizarse en forma interdisciplinaria o  integrada, según las 
particularidades de dichos educandos. 
Artículo 21. Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal manera 
que la formación y los logros  alcanzados tengan las siguientes correspondencias 
con los ciclos lectivos regulares de la educación básica: 
1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero. 
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto. 
3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo. 
4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno. 
Artículo 22. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los 
ciclos lectivos especiales integrados de la educación básica de adultos, recibirán 
el certificado de estudios del bachillerato básico. 
 
6.3. EDUCACIÓN MEDIA PARA ADULTOS 
Artículo 23. La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos 
especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de 
estudios del bachillerato básico de que trata el artículo 22 del  presente decreto o 
a las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 
noveno grado de  la educación básica. 
El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a 
un grado de la educación  media formal regular y tendrá una duración mínima de 
veintidós (22) semanas lectivas. 




Artículo 24. La educación media académica de adultos podrá ofrecerse de 
maneara presencial, semipresencial o  abierta y a distancia. 
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al cincuenta por  ciento (50%) de las horas de trabajo 
académico, según lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y el  desarrollo de 
prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos y guías. 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las 
actividades pedagógicas con la  intensidad horaria semanal y diaria que determine 
el correspondiente plan de estudios, en jornada diurna, nocturna,  sabatina o 
dominical. 
Artículo 25. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos 
especiales integrados de la educación media académica, deberán atender los 
objetivos establecidos en el artículo 30 de la Ley 115 de 1994. 
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el 
procedimiento de evaluación y  promoción por logros, formulados y adoptados 
para cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de 
aprendizaje y las características de la población adulta y los lineamientos 
generales que para tal  efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. 
La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media 
académica de adultos, se hará  conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
115 de 1994. El plan de estudios contemplará igualmente los  temas obligatorios 
señalados en el artículo 14 de la misma ley. 
Artículo 26. Cuando las personas adultas contempladas en el presente decreto 
hayan obtenido el certificado de  estudios del bachillerato básico y opten por 
continuar estudios en la educación media técnica, deberán hacerlo en  ciclos 
lectivos regulares de dos (2) grados, que ofrezcan los establecimientos educativos 
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autorizados para impartir  este nivel y organizados atendiendo lo dispuesto en los 
artículos 9º, 41 y 55 del Decreto 1860 de 1994 o las  normas que lo modifiquen o 
sustituyan. 
Artículo 27. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los 
ciclos lectivos especiales  integrados de la educación media académica de adultos 
o los dos grados de la educación media técnica, recibirán  el título de bachiller. 
A continuación damos a conocer los estándares establecidos por el Ministerio  de 
Educación Nacional para el área de español en los grados Primero, segundo y 
tercero de primaria. 
 
 
6.4. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 
GRADO UNDECIMO 
PRODUCCION TEXTUAL. 
Producción de textos argumentativos que evidencien el conocimiento de la 
lengua y el control sobre su uso en con textos comunicativos orales y 
escritos. 
Para lo cual el estudiante: 
 
 Comprenderá el valor del lenguaje en los procesos de construcción del 
conocimiento. 
 Desarrollará procesos de autocontrol y corrección lingüística en la 
producción de textos orales y escritos. 
 Caracterizará y utilizará estrategias descriptivas, explicativas y  analógicas 
en la producción de textos orales y escritos. 
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 Evidenciará en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes 
niveles de la lengua y el control sobre su uso en contextos comunicativos. 
 Producirá ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollará sus 
ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género. 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad 
argumentativa. 
Para lo cual el estudiante:  
 Elaborará hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa 
y al sentido global del texto que lee. 
 Relacionará el significado de los textos que lee con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido. 
 Diseñará un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, 
tema, interlocutor e intención comunicativa. 
 Construirá reseñas críticas acerca de los textos que lee. 
 Asumirá una actitud crítica frente a los textos que lee y elabora, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 
Interpretación crítica de la información difundida por los medios de 
comunicación masiva. 
Para lo cual el estudiante: 
 Comprenderá el papel que cumplen los medios de comunicación  
 masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las 
sociedades contemporáneas. 
 Inferirá las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la 
conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, etc. del país. 
 Analizará los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los  
medios de información masiva. 
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 Asumirá una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes 
en dichos medios, y analizará su incidencia en la sociedad actual. 
ESTÉTICA DEL LENGUAJE 
Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del 
contexto universal. 
 Leerá textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 
 Identificará en obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y 
autores, entre otros aspectos. 
 Comprenderá en los textos que lee las dimensiones éticas, estéticas, 
filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 
 Comparará textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizará 
recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación. 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
Apropiación crítica de los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 
comunicativos intencionados. 
Para lo cual el estudiante:  
 Dará cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones 
humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones,  
los caligramas, entre otros.   
 Analizará las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 
manifestaciones humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos 
patrios, las canciones, los caligramas, entre otros. 
 Explicará cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar 
sentido en obras cinematográficas, canciones y caligramas, entre otros. 
 Producirá textos, mediante el uso de lenguaje verbal o no verbal, para 
exponer ideas o para recrear realidades, con sentido crítico.    
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ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
Expresión del respeto por la diversidad cultural y social del mundo 
contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que intervenga. 
Para lo cual el estudiante: 
 Identificará, caracterizará y valorará diferentes grupos humanos teniendo en 
cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del 
mundo contemporáneo. 
 Respetará la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que surgen en 
los grupos humanos Utilizará el diálogo y la argumentación para superar 
enfrentamientos y posiciones antagónicas. 
 Comprenderá que en la relación intercultural con las comunidades 
indígenas y afro colombianas deben primar el respeto y la igualdad, lo que 
propiciará el acercamiento socio-cultural entre todos los colombianos. 
 Argumentará, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que 






6.5. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO MIGUEL ANTONIO 
CARO 
                                                          
29 Estándares Básicos de Calidad Ministerio de Educación Nacional 
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-70799_archivo.pdf)  consultado el 20 de 
agosto de 2012. 
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<< MEJORAMIENTO DEL AMBIETE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA >> 
El colegio MIGUEL ANTONIO CARO con su PEI fundamenta básicamente el 
desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un ambiente educativo de 
acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar, generando espacios de 
compromiso constante que incidan en la comunidad educativa, tendientes a 
fortalecer positivamente las exigencias de la convivencia. 
El compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al estudiante 
a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades relacionándolas con 
los conocimientos pedagógicos y valores adquiridos, y la aplicación en su entorno 
para mejorar la calidad de vida. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Miguel Antonio Caro  da 
cumplimiento a la ley general de educación 115 de 1994, reglamentada en el 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, capítulo III titulado: “El Proyecto Educativo 
Institucional”, articulo 14: contenido del Proyecto Educativo Institucional; articulo 
15: adopción del Proyecto Educativo Institucional; articulo 16: obligatoriedad del 
Proyecto Educativo Institucional y el decreto 230 en sus artículos pertinentes. 
El Proyecto Educativo Institucional PEI, es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que 
permiten generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos 
metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones sociales, 
económicas, culturales y alcanzar los fines de la educación. 
Objetivo del proyecto educativo institucional (P.E.I.) 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 




Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de formación, 
con un cúmulo de potencialidades tales como, corporeidad, espiritualidad, 
intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de ellas deben ser 
promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
EL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO, se propone desarrollar el crecimiento 
individual y colectivo de manera armónica e integral, en donde la experiencia 
educativa sea el punto de encuentro y desarrollo, teniendo en cuenta la 
autonomía, el respeto por si mismo y por el otro, la individualidad, la diferencia y la 
divergencia. 
La institución encaminara su labor a promover en los estudiantes la necesidad de 
buscar el saber que desarrolle el pensamiento crítico, analítico y reflexivo para 
asumir el trabajo como fuente de dignificación humana. De igual manera, se 
pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, para consolidar la 
autoestima y el respeto poa la vida en todas sus manifestaciones, buscando que a 
través de las actividades cotidianas se consolide una institución de calidad que 
lleve el mejoramiento al logro educativo y logre incidir en la calidad  de vida. 
MISIÓN 
Ser una institución educativa líder en la formación de jóvenes emprendedores, 
gestores en proyectos en ciencias naturales y educación ambiental que les 
permita desarrollar su proyecto de vida con éxito tanto en el campo laboral como 
en la educación superior. 
VISIÓN 
Formar íntegramente personas reflexivas, críticas, autónomas emprendedoras  
que respeten la naturaleza y contribuyan a su conservación, a través del 
fortalecimiento de los valores, conocimientos científicos, humanísticos, 
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tecnológicos artísticos y ambientales para transformar su entorno natural y socio 

















7. MARCO METODOLÓGICO 
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7.1. ENFOQUE METODOLÓGICO  
La Investigación Acción Participativa (IAP), es un enfoque y método de 
investigación de las realidades que viven las personas. Por lo tanto en la AIP se 
concede mayor importancia al conocimiento práctico, que surge de la comunidad, 
que al científico. La AIP, tiene como premisa que todas las personas sin importar 
su estatus o nivel educativo, poseen un conocimiento, el cual, el investigador debe 
valorar y estudiar su origen. 
En la IAP, se valora mucho la participación de los miembros de la comunidad 
objeto de investigación, porque al igual que en la antropología se piensa que ellos 
conocen mejor su contexto; también se incentiva que sean los mismos individuos 
o grupos investigados, los que forjen, y ordenen su propio conocimiento y 
experiencia. Por lo tanto, las personas son conscientes de la investigación que se 
lleva a cabo, y se busca con ella “valorar y aprovechar mejor el recurso humano 
en la misma acción investigadora. Para ello promueve la confrontación con la 
experiencia buscando mejorar la calidad y la funcionalidad de la investigación que 
se desarrolla”. 30 
En particular, en esta metodología se resaltan los aspectos subjetivos sin 
despreciar los objetivos (lo observable), no interesa generalizar, tipificar, ni buscar 
muestras representativas, sino contextualizar, describir grupos en un escenario 
particular y natural en una situación específica; no se garantizan los resultados en 
términos de validez ni confiabilidad, sino más bien se reporta en la información: su 
credibilidad (para hacerla aceptable), su transferibilidad lo cual es relevante para el 
contexto, su dependencia (estabilidad de la información) y su confirmabilidad 
(independiente del investigador, la información es confiable). 
Con la realización de esta clase de estudios, se pretende diseñar los lineamientos 
de un modelo de investigación permanente y aplicable al desarrollo de diferentes 
comunidades, como un efecto multiplicador de la experiencia. 
                                                          
30 Murcia Florian Jorg, 1994. Investigar para cambiar, un enfoque sobre la investigación-acción participante. 
Santafé de Bogotá, Editorial Magisterio. Pág. 10 
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Esta manera de investigación se caracteriza por ser un proceso que “(I) se 
construye desde y para la práctica, (II) pretende mejorarla práctica a través de su 
transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (III) demanda la 
participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (IV) exige una 
actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en 
todas las fases del proceso de investigación. (V) implica la realización de análisis 
crítico de las situaciones y (VI) se configura como una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión”.31   
Por tanto la IAP fomenta en los individuos actitudes reflexivas, encaminadas al 
mejoramiento personal y profesional, al igual que del entorno. Este enfoque 
incentiva a conocer la propia realidad social, los inconvenientes que ésta posee y 
a ser sujetos activos en el cambio. 
Así mismo, la AIP, ayuda a pensar en la enseñanza como un continuo proceso de 
investigación y como una búsqueda constante del conocimiento; también ayuda a 
entender que en la labor docente es necesario realizar una reflexión de práctica 
pedagógica con el fin de mejorarla. 
“Kemmis y Mctaggart destacan la mejora de la educación mediante su cambio, y 
aprender a partir de las consecuencias de los cambios y la planificación acción 
reflexión nos permite dar una justificación razonada de nuestra labor educativa 
ante otras personas, porque podemos mostrar de qué modo las pruebas que 
hemos obtenido y la reflexión crítica que hemos llevado a cabo nos han ayudado a 
crear una argumentación desarrollada, comprobada y examinada críticamente en 
favor de lo que hacemos”.32 
De igual manera,  el proceso de la AIP se encuentra conformado por las siguientes 
etapas: 
                                                          
31 Bausela Herreras Esperanza, 2008 (La docencia a través de la Investigación – Acción), Revista 
Iberoamericana de Educación.  
32 Bausela Herreras, Esperanza, 2008. (La docencia a través de la Investigación – Acción), Revista 




- Estructura administrativa de la investigación: dos elementos básicos 
constituyen la estructura administrativa de la investigación: 
a. Los grupos de trabajo: se integran por personas que comparten y viven en una 
misma situación, permitiendo así su comunicación. 
b. El líder de la investigación: posee todo el conocimiento del proceso 
metodológico. 
- Selección de una comunidad determinada: los criterios para escoger la 
comunidad específica, obedecen al conocimiento previo de necesidades y 
condiciones apropiadas al trabajo que se desea realizar, a la demanda de dicha 
comunidad, al interés del investigador y a la factibilidad del estudio. 
- Formulación del problema: la IAP se desarrolla en torno a un problema 
específico, el cual nace de una insuficiencia observada en una comunidad 
particular, en un espacio y tiempo específico y limitado. 
- Recolección de datos: estos se obtienen de la interacción entre la comunidad 
y el investigador, al igual que la utilización de instrumentos como las encuestas y 
entrevistas. 
- Evaluación de la evidencia: en la IAP la evidencia permite el reorientar el 
problema, al igual que ayuda a hallar la solución de este. 
Esta evaluación de necesidades y recursos de la comunidad es lo que permite 
especificar el objeto y el método del proceso investigativo.  
De esta manera se pueden identificar los siguientes pasos: 
 Determinación de áreas problema. 
 Elaboración de medios para recolección de datos. 
 Codificación-descodificación y análisis de información. 
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 Nuevos contenidos pragmáticos producidos por la interpretación de los 
datos analizados en conjunto. 
 Verificación de los resultados. 
 Publicación del informe final. 
- Análisis e interpretación de la información: el análisis de la información se 
realiza a través de la discusión en grupo. Para este paso es aconsejable la 
elaboración de historia de vida o trabajar estudios de caso. 
- Presentación de resultados: es una de las partes primordiales de la 
investigación, en esta los resultados son sometidos a discusiones entre la 
comunidad trabajada y el observador, en la cual se formulan posibles soluciones 
para mejorar. Al buscar los integrantes alternativos de cambio, es allí donde el 
componente de acción de la IAP, adquiere especial importancia. 
- Devolución sistemática: es el proceso de retorno del conocimiento adquirido al 
grupo y precisa: 
a. Devolver la información de manera ordenada y ajustada al nivel de 
desarrollo político y educativo del grupo que suministra la información. 
b. Expresar los resultados de los estudios en lenguaje accesible.  
c. Reconocer las generalidades de las técnicas de investigación y colocarlas 
al servicio del grupo. 
d. Realizar un reflujo dialéctico (feedback) del grupo de investigadores 
comprometidos. El aporte intelectual crítico se expresa en la precisión y 
clarificación de las teorías, en las observaciones de su aplicabilidad en el 
contexto inmediato y en las explicaciones de estrategias y táctica de la 
organización para la acción. 
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e. Articular el conocimiento al general, la observación práctica a la teoría y ver 
en el entorno la aplicación específica de principios, consignas y tareas. 
Para realizar esta articulación se adopta un determinado ritmo de trabajo 
que va desde la reflexión hasta la acción. 
7.2. COMPRENSIÓN LECTORA  
1. El texto seleccionado debe estar orientado hacia un valor y tener un mensaje, 
para dar cuenta de lo entendido reconstruyendo el mensaje que quiere dar el autor 
del texto. 
2. Preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo, así: 
•Literales: hacen referencia a los aspectos que aparecen indicados en la lectura. 
•Inferenciales: no viene indicado claramente, se lee entre líneas. 
•Valorativas: son preguntas de carácter crítico en las que el lector manifiesta su 
juicio sobre la el texto trabajado. 
Entonces, las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la comprensión 
lectora se darán de la siguiente forma: 
1.Previewing, se realizan predicciones e hipótesis basándose en el título del texto. 
2.Questioning: se hacen autopreguntas para lograr que el lector comprenda lo que 
lee. 
3.Conections: busca relacionar los conocimientos previos del lector con lo que se 
encuentra en el texto. 
4.Visualizing: sirve para visualizar el mensaje del texto, por medio de dibujos. 
5.Vocabulary: programar qué vocabulario se quiere enseñar, poniéndolo en 




6.Monitoring: enseñar al estudiante a hacerse continuas preguntas sobre si está 
entendiendo lo leído comparándola con la primera hipótesis que previamente hizo, 
mejorando su concentración. 
7.Summarizing: enseñar al estudiante a extraer las ideas principales de cada 
párrafo. 
8.Infering: se enseña al estudiante a contestar inferencias, ya que estas no están 
explícitamente indicadas en el texto. 
9.Evaluating: es la valoración crítica del proceso realizado. 
A continuación se presenta la metodología que se propone para orientar un 
proceso lector englobando tanto la fluidez como la comprensión. 
7.2.1. LA LECTURA REPETIDA. 
Es un procedimiento parecido al utilizado por los deportistas. Éstos entrenan 
repitiendo el ejercicio para mejorar los tiempos o la técnica, lo repiten una y otra 
vez. Está comprobado que a la 4º o 5º lectura de un mismo texto, se producen 
efectos fundamentales en la mejora de la fluidez lectora. Esta actividad es tediosa. 
Para mejorar la motivación, es positivo explicarle al alumnado que ocurre en su 
cerebro cuando se está leyendo y cómo se puede mejorar. Se les enseña a 
evaluar la lectura (precisión, ritmo, expresividad y comprensión) y se práctica con 
el adulto y otros alumnos y alumnas. Cuando lo dominan se introduce la estrategia 
de lectura repetida. Es muy útil que el alumnado lea un texto a diferentes 
miembros de su familia, para que sean corregidos y evaluados informalmente y así 
puedan mejorar su nivel de lectura. 
Procedimiento: 
a) Selección y entrega del texto 
b) Lecturas repetidas del texto ante otras personas como familiares o amigos que 
firman después de su lectura. 
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c) Otra forma es entregar un texto con un número determinado de palabras, el cual 
debe leer en un minuto y cumplir  el tiempo, a través de la práctica y la repetición. 
7.2.2. LA LECTURA ASISTIDA. 
Las investigaciones rechazan fuertemente que la metodología de “lee tú, luego 
sigue tú”, dividiendo la lectura en trozos, mejore la fluidez en alumnado con 
dificultades. 
Para que se produzcan mejora en la fluidez hace falta que el alumnado imite a un 
modelo después de oírlo.. 
Procedimiento: 
a) Lectura del texto por el maestro o maestra. También puede ser oído en una 
cinta grabada y la van parando repitiendo las frases o señalando las palabras 
(esto sirve especialmente para alumnado mal lector o disléxico). Mientras que se 
produce la lectura del modelo, se va explicando el vocabulario que no se conozca 
e incluso el adulto puede hacer algunas aclaraciones a la lectura. 
b) El alumnado lee repitiendo las frases que ha leído el profesor o profesora. Se 
puede leer alternativamente profesorado y alumnado cambiando los párrafos. Esta 
técnica se utiliza mucho con el alumnado con problemas lectores. 
c) Se puede también leer por parejas. Se le pide al alumno o alumna que evalúen 
la fluidez del modelo o de otros compañeros o compañeras, así se le hace 
consciente de los procesos lectores y se les motiva para su mejora. 
d) Otra modalidad es utilizar la lectura coral. El adulto va leyendo y toda la clase 
junta lo va repitiendo. 
E) A veces los modelos pueden ser alumnos o alumnas que se han entrenado en 
la lectura de un texto en su casa. 
7.2.3. LA LECTURA EXPRESIVA 
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Es muy útil utilizar la lectura teatral en la que intervienen varios personajes con 
cargas emocionales. El profesor o profesora lee ante el alumnado y les hace ver 
las emociones presentes en los personajes. Asigna distintos personajes al 
alumnado y estos ensayan repetidas veces la lectura. 
7.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
7.3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población está constituida por 26 estudiantes del grupo 604 ciclo VI, jornada 
nocturna del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro, ubicado en el barrio Quiroga al 
noroccidente de Bogotá. Es un grupo heterogéneo, debido a que los estudiantes 
comprenden edades que oscilan entre los 19 hasta los 30 años de edad; de los 
cuales, 17 son hombres y 9 mujeres; la mayoría de ellos  provienen de familias de 
bajos recursos, ubicados en los estratos 1, 2 y 3 por tanto, durante el día se 
dedican a diversas actividades laborales, que les impide desarrollar ejercicios 
extra-clase, a continuación se relacionan los nombres de las personas que 
hicieron parte primordial de nuestro proyecto. 
 
 
NOMBRE  EDAD 
1-) Beltrán Jenny                                  23 
2-) Beltrán Ramos Sebastián  22 
3-) Castro Jeisson  24 
4-) Díaz Diana  28 
5-) Espinoza Castro Nadia  19 
6-) Franco Palomino José  24 
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7-) Fuquene Quiñonez Alexander  25 
8-) García Barragán Estefanía  19 
9-) Gómez Fabián  26 
10-) González Villamor Fabián  26 
11-) Hernández Caipa Johan  27 
12-) Higuera Kevin  21 
13-) López Rodríguez William  28 
14-) Luengas Bonilla Deisy  20 
15-) Muñoz Pérez Alexandra  24 
16-) Murillo Ricardo  29 
17-) Niauza Mora Cesar  27 
18-) Pérez Lemus Angélica  20 
19-) Pérez Lemus Efraín  21 
20-) Ramírez Duarte Alejandra  22 
21-) Ruiz Paola  21 
22-) Samaca José Luis  23 
23-) Sánchez Jaramillo Edwin Camilo  25 
24-) Tovar morales Jair  23 
25-) Valderrama Cruz Jerson  25 
26-) Valencia Santana Andres Felipe                          25 
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Las observaciones se hicieron a los estudiantes del grado en mención en la clase 
de Español y Literatura los días miércoles,  observando sus avances y retrocesos 
en la lectura y la comprensión de los textos seleccionados. El número de 
actividades varía por estudiante, de acuerdo a su asistencia a la institución. 
(Ver anexo carta de autorización). 
 
7.3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
DIAGNÓSTICO: se elaboró y se aplicó una prueba diagnóstica con base en una 
lectura corta, pidiendo a los estudiantes que escribieran el tema, el título de la 
obra, la idea principal, al igual que dibujaran tanto los personajes del cuento como 
lo que comprendieron de la lectura. (Véase anexo).  
A partir de lo anterior, la investigación se direccionó hacia la búsqueda de datos 
bibliográficos sobre el proceso lector  la comprensión lectora y estrategias para su 
mejoramiento, es decir, los Organizadores Gráficos.  
DISEÑO: Con base en teorías y el trabajo de los estudiantes, se seleccionaron y 
analizaron diversas lecturas sencillas, diseñando así el organizador gráfico para 
cada una, el cual, el estudiante, de forma individual y en ocasiones en trabajo 
cooperativo, debía desarrollar, a partir de la lectura y su conocimiento previo. Así: 
A. Mapa de ideas – Cuento Sin Moraleja» Julio Cortázar 
B. La Bola de Cristal – “El Lobo Feroz” anónimo 
C. Sigue la guía – «Instrucciones Para Subir La Escalera» julio Cortázar 
D. El Diagrama de Venn – “El otro yo” Mario Benedetti 
E. La Mesa De Tesis» “El hombre que aprendió a ladrar” Mario Benedetti  
F. Los Globos Predictivos –”La Botella que todo lo tiene” León Tolstoi 
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G. espina de pescado – “cortina de Humo” David Gómez Salas  
 
APLICACIÓN: las sesiones están programadas para los días miércoles, con una 
duración de 60 minutos cada una. Teniendo en cuenta el tiempo establecido, las 
clases se iniciaban con un warm up, luego, se entregaban las lecturas a los 
estudiantes, para hacer lectura individual en algunos casos, y en otros, lectura 
grupal, para luego hacer la socialización de acuerdo a la comprensión e 
inferencias de cada uno. Finalmente, a partir de la socialización, ellos 
desarrollaban los organizadores gráficos sugeridos, siguiendo las directrices de las 
docentes en formación, las cuales variaban de acuerdo al diseñado para dicha 
lectura. 
 
EVALUACIÓN: después de desarrollar las actividades propuestas y de que los 
estudiantes hubiesen entregado su trabajo, se hacía un feed-back, con base en el 
desarrollo del Organizador Gráfico, generalmente se trabajó en colaboración con 
las docentes y la participación de los estudiantes. Así que en este momento, la 
evaluación además de ser contínua era informal dentro del aula de clase. 
 
 
7.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Participantes: los estudiantes del grado 604 ciclo VI del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro,  que participan representan la principal y única fuente de 
información  de este trabajo por cuanto constituyen los sujetos mismos de la 
investigación propuesta. 
 
7.4.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS 
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Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron los siguientes: 
1. Encuesta (Anexo de la encuesta realizada) 
2. Entrevista (Anexo videos) 
3. Aplicación de los talleres (Anexo de los talleres aplicados) 
7.4.1.1. Encuesta: la encuesta que se aplica, es un recuento del desarrollo del 
proceso lector que se esta llevando a cabo en la población escogida. Explicando y 
aclarando a los estudiantes el significado de algunos términos que aparecen en la 
encuesta, que podrían ser desconocidos para ellos, todo esto con el fin de obtener 
respuestas verídicas. 
Se aplicó la siguiente encuesta con las siguientes preguntas 
1. CREE USTED QUE TIENE BUENA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
2. CONSIDERA QUE RECONOCE LA IDEA PRINCIPAL DE UNA LECTURA 
 
3. EN UNA PRIMERA LECTURA, IDENTIFICA LOS PERSONAJES , LUGARES Y 
TIEMPO EN EL QUE SE DESARROLLA LA HISTORIA 
 
4. LE GUSTA LEER TEXTOS NARRATIVOS 
 
5. RECONOCE LAS IDEAS  PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UN TEXTO 
 
6. CREE USTED NECESARIO EMPLEAR ALGUNAS ESTRATEGIAS DE LECTURA, 
PARA MEJORAR  SU NIVEL DE COMPRENSIÓN 
 
7. HA MEJORADO SU COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 
8. SIENTE QUE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS LE FACILITAN LA 
COMPRENSIÓN DE UN TEXTO 
 
9. IDENTIFICA LAS PARTES DE UN CUENTO, CUANDO TRABAJA EN UN 
ESQUEMA 
 
10. CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA 





7.4.1.2. Entrevista: La entrevista que se realizó en el grupo 604 (Ciclo VI) jornada 
nocturna  M.A.C consta de 5 preguntas de respuesta abierta, alusivas al desarrollo 
del proyecto, esperando indagar por los resultados de la investigación.  Antes de 
realizar la entrevista se aclararon  dudas  que surgieron por parte de los 
entrevistados al momento de responder, algunas de esas dudas se dieron  a partir 
de la limitación que se evidencia en algunas asignaturas,  puesto que el grupo 
afirma, que el único espacio que ellos tienen para poner en práctica esta 
herramienta, se restringe a los días miércoles de práctica docente. Por otro lado, 
al momento de entrevistar a los estudiantes uno por uno se les explicó la temática 
de la entrevista, para que no se sintieran cohibidos a responder, ya que los 
estudiantes   al principio se percibían  asustados, situación que se corroboró al 
momento de la misma según ellos porque no conocían las preguntas y algunos 
por la grabación que se realizó, esta se anexa como registro del segundo 
instrumento de recolección de datos. 
En esta entrevista evaluamos la percepción frente a los logros como avances o 
retrocesos en el desarrollo de la competencia lectora a partir de su experiencia 
escritural y  vivencial a través del mismo. Las preguntas para esta entrevista, se 
eligieron con el firme objetivo de dar cuenta del proceso que tienen los estudiantes 
de este grupo, al incluir los organizadores gráficos como herramienta que orienta 
el mejoramiento del proceso lector a partir de textos narrativos. De la misma 
manera evaluará los organizadores gráficos aplicados, como muestra general de 
dicho avance y la complejidad que presentan  las guías escogidas junto con las 
lecturas trabajadas en clase. 
 
7.4.1.3. Aplicación de los Organizadores gráficos; (Muestra: en los anexos se 
encuentran los Organizadores Gráficos trabajados en clase junto con las lecturas 
sugeridas para este nivel) 
Dentro de los organizadores gráficos aplicados al grado (604 Ciclo VI) 




a.  Mapa de ideas – Cuento Sin Moraleja» Julio Cortázar  
Esta guía consta de 3 puntos: 
(1) inicialmente los estudiantes deben realizar la lectura del texto propuesto en 
grupos de cuatro personas y la socialización de la misma dentro del grupo de 
trabajo. 
(2) Después de tener claros algunos aspectos básicos de la lectura, los 
estudiantes deberán organizar una pequeña exposición siguiendo los parámetros 
sugeridos por el Organizador Gráfico propuesto, tales como: título de la obra, idea 
principal y finalmente identificar el inicio, nudo y desenlace de la obra. 
(3) La fase final de la actividad, los estudiantes socializarán, de forma oral y 
ayudados por carteles, al resto de sus compañeros el trabajo realizado por cada 
grupo. 
b. La bola de cristal y la lectura- “El Lobo Feroz” Anónimo. 
Esta guía está conformada por 4 puntos: 
(1) consiste en desarrollar una actividad de destreza, los estudiantes tendrán que 
ordenar 3 juegos de letras en el menor tiempo posible, cada juego de letras 
contiene una idea del texto. 
(2) después de tener claras las ideas que transmite cada juego de palabras, los 
estudiantes deberán hacer una predicción  de lo que ocurriría en la historia, 
haciendo un dibujo en la bola de cristal, además deberán describir su dibujo. 
(3) a partir de los ejercicios 1 y 2 ellos rescribirán la historia desde su propio punto 
de vista. 




B. Personaje Principal 
C. Personajes secundarios 
D. Idea principal 
E. Ideas secundarias 
c. Sigue la guía – «Instrucciones Para Subir La Escalera» julio Cortázar  
La actividad consta de 3 partes: 
(1) Inicialmente los estudiantes deberán realizar la lectura individual de la historia 
propuesta para esta sesión, aclarando dudas reconociendo los aspectos 
importantes de la misma. 
(2) Luego, organizados en grupos, desarrollarán la siguiente actividad. la cual 
propone imaginar dos escenarios en los que se da la historia para luego dibujarlos 
en dos cuadros guía. 
(3)  Finalmente, a cada uno de los dibujos, se colocará un nombre para luego, al 
respaldo de la hoja o en una hoja adicional, los estudiantes escribirán el porqué de 
cada dibujo y cuál es la importancia dentro del texto. 
d. Diagrama de Venn y la lectura “El otro yo” de  Mario Benedetti. 
Esta actividad esta conformada por 4 puntos: 
(1) realizar la lectura “El otro yo” de Mario Benedetti. 
(2) a partir de la lectura identifique semejanzas y diferencias. 
(3) escriba en los círculos de los extremos las diferencias, y el círculo de la mitad 




(A demás de los puntos relacionados, los estudiantes identificaran el titulo y el 
autor) 
 
e. La Mesa De Tesis, “El hombre que aprendió a llorar” Mario Benedetti 
La actividad consta de 4 puntos 
(1) De forma individual, los estudiantes leerán el texto aclarando dudas sobre 
vocabulario, escenarios, personajes e idea principal. 
(2) Después de la lectura, cada estudiante identificará el título de la obra y el autor, 
escribiéndolos en espacios determinados de la guía. 
(3) Luego, iniciarán el desarrollo de la mesa de tesis identificando la idea principal 
del texto y cuatro ideas secundarias que soporten la idea principal, con sus 
respectivos dibujos, 
(4) Finalmente, los estudiantes se reunirán por grupos para socializar los 
resultados del trabajo realizado por cada uno desde su perspectiva y su 
comprensión. 
 
f. Globos predictores y la lectura “La Botella que todo lo tiene”  de León 
Tolstoi 
Esta actividad esta conformada de 4 puntos: 
(1) Realizar la lectura completa y analice la imagen. 
(2) Escriba un titulo para el texto. 
(3. Escriba en los globos las palabras clave  para cada parte de la actividad. 
(4) A partir de los puntos anteriores, escriba una opinión personal sobre la lectura. 
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g. Espina de pescado – “Cortina de Humo” David Gómez Salas  
Esta actividad consta de 3 partes. 
(1) Leer el cuento de forma individual para luego, de forma grupal, extraer las 
ideas principales del texto. 
(2) completar la espna de pescado de acuerdo a los Items requeridos en el orden 
específico. 
(3) socializar la actividad desarrollada de forma individual, destacando los criterios 





8. ANÁLISIS DE DATOS 
8.1. RELATO METODOLÓGICO 
 
El diseño 
Inicialmente se diseñan varias guías  a lo largo del desarrollo de nuestro proceso 
lector, de las cuales se escogen siete  expuestas en el marco teórico, organizadas 
en 8 sesiones en donde se pretende, que los estudiantes desarrollen su propia 
guía y elaboren el respectivo análisis y comprensión en cada lectura, buscando 
dar una muestra firme y verídica del mejoramiento de la comprensión lectora. La 
lectura para cada organizador es diferente, de esta manera se puede evidenciar 
en cada una de ellas los avances o retrocesos que se pueden presentar durante el 
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periodo de aplicación. Esta etapa del proceso se inclina hacia el mejoramiento del 
nivel de lectura para luego hacer una socialización de cada sesión. Los textos 
escogidos para realizar las actividades son de su interés, y les exigen un nivel de 
comprensión alto. Por otra parte  las sesiones se realizan de forma jerárquica 
dando a entender que cada lectura y su respectivo organizador muestran un nivel 
de complejidad mayor al anterior.   
Dentro de estas sesiones se incluyen actividades que refuerzan cada lectura, se 
adecuan al contenido de cada texto, tales cómo: juego de palabras, y la utilización 
de organizadores en material didáctico, con el fin de darles bases sólidas de cómo 
utilizar los organizadores gráficos a su favor, también se dan a conocer los inicios, 
los beneficios y usos de las herramientas utilizadas en cada sesión. Las 
instrucciones precisas para el desarrollo de cada lectura  se hacen de forma 
personalizada cuando se muestran un poco complejas. Las correcciones que se 
presentan en el desarrollo de las actividades se socializan de forma grupal, ya que 
al principio les es complicado diferenciar o ubicar el inicio del nudo, también se les 
dificulta comprender la idea principal de algunas secundarias. Por otra parte, como 
ejercicios de comprensión, algunos de los estudiantes dan su punto de vista y 
ubican las lecturas en un contexto real, dando lugar al desarrollo de la capacidad 
analítica. 
De la misma manera durante el diseño y las aplicaciones de las guías se tienen en 
cuenta para hacer el respectivo análisis de datos, los aspectos relevantes y 
comunes de cada aplicación, utilizando textos narrativos para dar un evidente 
resultado en el mejoramiento de la comprensión lectora. Uno de los aspectos 
importantes a destacar en nuestro proyecto son: identificación del título, la 
utilización del mismo antes de realizar cada lectura, tomando en cuenta que lo 
primero que encontramos en este tipo de textos es el título y a partir de este se 
pueden inferir aspectos propios de la lectura (temática), también la ubicación de 
macroestructuras expresadas en sus propias palabras, ideas secundarias, y la 
rescritura de algunas partes especificas del texto como el final en sus propias 
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palabras, partiendo de nuestro sustento teórico (aprendizaje significativo), 
adaptando los textos a los diferentes tipos de aprendizaje significativo y así mismo 
a cada uno de nuestros organizadores gráficos. 
Descripción del grupo 
 
La institución educativa Miguel Antonio Caro, lugar donde se llevó a cabo el 
desarrollo de nuestra propuesta en la jornada nocturna, presta el servicio de 
educación por ciclos, además debemos tener en cuenta  que la institución se 
caracteriza por ofrecer el servicio educativo a estudiantes de diferentes 
características socio-culturales, por esta razón se hace necesario reconocer 
dichas características, dando un perfil de los estudiantes anteriormente 
relacionados que conforman nuestra fuente de aplicación y evaluación. 
 
Desarrollo de las sesiones 
Las sesiones que se llevaron a cabo, se realizaron en el aula de clase, en el 
horario de 8:30 p.m a 9:45 p.m (Ultimo bloque) el la hora establecida para la clase 
de lengua castellana, a pesar del tiempo, las actividades establecidas en la 
planeación de cada clase se realizaron de forma satisfactoria, ya que el grupo 
muestra una actitud positiva frente a clase, afirman que el espacio que nos brinda 
el colegio los días miércoles, es diferente a las clases que reciben normalmente 
entre semana igualmente se puede reconocer como el grupo presta atención y 
participa de forma directa a las explicaciones e instrucciones impartidas por los 
docentes guía, en cada una de las sesiones se procuraba hacer énfasis en la 
interpretación de las lecturas, hacían preguntas alusivas al tema que se proponía, 




En cada uno de los registros que se tomaron en cuenta para hacer nuestro 
análisis de datos, se logró observar cómo los estudiantes proponen y argumentan 
desde su propio conocimiento, entorno social y cultural. Las observaciones en las 
últimas sesiones los estudiantes mostraban un interés propio de acertar y hacerse 
escuchar frente al resto de sus compañeros, cuando escuchaban opiniones 
parecidas, hecho que podemos describir como avance en su proceso 
comunicativo al complementarse los unos a los otros. 
 
8.1.2. ANÁLISIS  DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Después conocer e interactuar con el grupo, se aplicó la prueba diagnóstica, 
partiendo de nuestro planteamiento del problema, se hizo necesario la aplicación 
de la misma, para poder observar las capacidades y/o falencias presentadas por el 
grupo de estudiantes del grado 604 jornada nocturna del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro, al mismo tiempo nos permitió hacernos una idea del diseño y 
esquematización la herramienta a trabajar, partiendo de la idea clara, sobre la 
primera impresión de los estudiantes frente al desarrollo de la prueba y el 
organizador gráfico trabajado como prueba diagnóstica. A partir de esto, nos 
permitimos dar una opinión positiva entre el objeto de estudio y los organizadores 
gráficos. 
La prueba diagnóstica se desarrolló y se trabajó con un Organizador Gráfico 
denominado “Construyendo con Detalles”. El objetivo principal de la prueba, era 
comprobar la capacidad que ellos tienen para identificar aspectos relevantes e 
importantes de una lectura llamada “La verdad… ¿es verdad?”, aspectos como  
el título, el tema, la idea principal, personajes, y una representación pictórica, 








LA VERDAD… ¿ES VERDAD? 
El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. 
Estaba pensativo y ausente. Se hacía preguntas, entre otras por qué los seres 
humanos no eran mejores. Sin poder resolver este último interrogante, pidió que 
trajeran a su presencia un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que 




Sólo porque se lo exigieron, el ermitaño abandono la inmensa paz del bosque. 
-- Señor, ¿Qué deseas de mí?—pregunto ante el meditabundo monarca. 
--he oído hablar mucho de ti -- dijo el rey--. Sé que apenas hablas, que no gustas 
de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y un trozo 
de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio. 
--la gente dice señor, señor—repuso indiferente el ermitaño. 
--a propósito de la gente quiero preguntarte -- dijo el monarca-- ¿Cómo lograr que 
la gente sea mejor? 
--puedo decirte, señor – repuso el ermitaño-, que las leyes por si mismas no 
bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar 
ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden 
superior y clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, 
muy poco que ver con la verdad ordinaria. 
El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar: 
--de lo que no hay duda ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la 
gente diga la verdad; al menos puedo conseguir que sean veraces. 
El ermitaño sonrió levemente, pero nada dijo. Guardo un noble silencio. 
El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la 
ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba  a todo aquel que 
entraba a la ciudad. Se hizo público lo siguiente_ “Toda persona que quiera entrar 
a la ciudad será interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente será 
conducida al patíbulo y ahorcada”. 
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Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la 
cuidad. Su amado bosque quedaba a sus espaladas. Caminaba con lentitud. 
Avanzo hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó: 
¿Adónde vas? 
Voy caminando de la horca para que podáis ahorcarme – repuso sereno el ermita. 
El capitán aseveró: 
No lo creo. 
Pues bien capitán si he mentido ahórcame. 
Pero si te ahorcamos por haber mentido-repuso el capitán -, habremos convertido 
en cierto lo que has dicho y, en ese caso, no te habremos ahorcado por mentir, 
sino por decir la verdad. 
Así es – afirmo el ermitaño- 
Ahora usted sabe lo que es la verdad… ¡su verdad¡   
 
 En esta prueba se pedía a los estudiantes que realizaran una primera lectura de 
forma individual, para después hacer una segunda lectura por parte de la docente 
guía, haciendo uso de la lectura expresiva para después desarrollar el respectivo 
taller, con el objetivo de identificar el nivel de comprensión de cada estudiante, 
sobre los aspectos ya mencionados.  
Punto 1. Realizar una primera lectura del texto propuesto de forma individual. 
Después de dar las instrucciones necesarias como analizar entre todos los 
aspectos que les exigía el organizador en el siguiente orden 1. Tema del cuento. 
2. Título del cuento. 3. Idea principal. 4. Personajes que aparecen en el cuento. 5. 
Dibujar la parte del cuento que más les llamo la atención. Al comenzar la actividad, 
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se pudo observar que la mayoría de los estudiantes no comprendieron la 
diferencia entre el tema del cuento y la idea principal. 
 
Punto 2.  Realizar una segunda lectura por parte de la docente guía. 
En este punto se evidenciaron  la falta de atención y un gran vacío, en cuanto al 
desconocimiento de vocabulario  para ellos, que obviamente les dificulta encontrar 
o asimilar fácilmente el significado de algunas oraciones o frases completas que 
podría ser claves para identificar aspectos relevantes en la lectura escogida. 
Por otro lado se pudo evidenciar como la gran mayoría de los estudiantes en este 
punto gracias a la entonación de voz las expresiones y gestos que les daba la 
docente al momento de la lectura llamaban su atención y los animaba a participar 
de forma oral ya fuera para dar su opinión o indagar sobre alguna duda 
 
Punto 3. Desarrollar la actividad comenzando por la parte que más se les 
facilitara. 
Durante el desarrollo del taller pudimos observar que la gran mayoría de los 
estudiantes comenzaron haciendo el punto número 5 en el cual debía dibujar o 
resumir la lectura en un dibujo. En el punto numero 2 debía escribir el titulo de la 
historia, Seguido a esto la segunda evidencia fue en el punto numero 4. La 
identificación de los personajes que aparecían en la historia, ya que la historia era 
sencilla y especifica en este punto.  También pudimos observar la dificultad que 
tenían en la identificación y análisis del tema y la idea principal, ya que la gran 
mayoría de los estudiantes no saben identificar la temática de un texto, cuando 
este no es a simple vista sencillo, tampoco tiene un nivel de análisis bueno, ya que 
ninguno dio un título diferente a la lectura desde su propio punto de vista. 
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No más importantes estos dos, son los aspectos que requieren de análisis y 
comprensión y sobre todo interpretación de las lecturas, por la forma y los puntos 
en los que la gran mayoría decidió desarrollar su actividad  evidenciamos un bajo 
nivel en el desarrollo de estas competencias lectoras. 
GRÁFICA 
 
8.1.3. IMPLEMENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS GUÍAS 
Después aplicar y utilizar las sesiones necesarias para nuestro análisis los 
estudiantes afirman que pueden adaptar esta estrategia en otras áreas diferentes 
a la de lengua castellana, que se les facilita comprender las lecturas de una forma 
global pero muy sencilla. Por otra parte durante las aplicaciones e implementación 
de las guías los estudiantes no solo proponían a partir de gráficos y dibujos, si no 
de la rescritura tomando aspectos de la vida real, como experiencias propias que 
podían adaptar a los textos. Esto dependía del organizador y la lectura. Al finalizar 
cada aplicación, se pudo evidenciar como el desarrollo de la habilidad lectora se 

























a la falta de utilización de estrategias que les permitiera un avance en este amplio 
campo lector a comparación de las primeras aplicaciones, los estudiantes se 
mostraban confusos y reacios.  
De esta manera se hace evidente como los organizadores gráficos mejoran la 
comprensión lectora que a su vez hace que los estudiantes se interesen por otro 
tipo de lecturas, ya que encontramos gran variedad en gustos por este arte, que 
por su misma complejidad se les dificultaba en un principio. 
 Con dichas aplicaciones es posible crear una matriz en la cual se establezcan 
parámetros para el análisis de dichas guías, con el fin de comprobar que a partir 
del uso de los organizadores gráficos, se conforma una estrategia para mejorar el 
proceso lector en cuanto a comprensión e interpretación de textos. 
 
En esta parte de la investigación se toman las pruebas aplicadas a la población de 
estudio realizando el estudio de cada una basándonos en las teorías investigadas 
y los aportes teóricos aquí relacionados, para así, llegar a conclusiones y crear 
una propuesta para el trabajo efectivo a través de los Organizadores Gráficos. 
Prueba 1 
 Mapa de ideas – Cuento Sin Moraleja» Julio Cortázar   
(Agosto 1 de 2012) 
 En esta prueba se pidió a los estudiantes realizar la lectura del texto y su 
socialización, con el objetivo de identificar el nivel de interpretación de cada 
estudiante, para que luego, en grupos, desarrollaran el Organizador Gráfico “Mapa 
de Ideas”, destacando las partes de un texto narrativo (inicio, nudo y desenlace),y 
finalmente hacer una presentación oral.  
 
OBJETIVO: Identificar los personajes y características de una obra. 
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Actividad: De acuerdo a la lectura anterior complete el siguiente mapa de ideas 
con la información requerida. 
 
 
MAPA DE IDEAS 





Punto 1. Realizar la lectura del texto propuesto en grupos de cuatro personas y la 
socialización de la misma dentro del grupo de trabajo. 
Al realizar el desarrollo de la actividad siguiendo los pasos sugeridos, se pudo 
evidenciar que en el primer punto en el cual se pedía hacer una lectura grupal del 
texto narrativo “Cuento sin moraleja” de Julio Cortázar y socializar las inferencias 
de cada uno,  su nivel de lectura no es muy fluido en un porcentaje pequeño de 
estudiantes, así que los de un nivel un poco más alto apoyaban a aquellos con 
baja fluidez. Por otro lado, cuando se les pidió que hablaran de lo que habían 
comprendido, la mayor parte de los estudiantes se expresa desde su perspectivas 
o inferencias sin remitirse al texto de forma literal, lo cual nos lleva a pensar que 
su comprensión de lectura es buena pero debe tener una guía que oriente los 
puntos a donde se quieren llegar con la actividad. 
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Punto 2.  Desarrollar el mapa de ideas con la siguiente información: 
Macroestructura, inicio de la historia, nudo y desenlace. 
En este punto se evidenciaron algunas falencias, inicialmente al dar cuenta de la 
idea principal para luego plasmarla en el cartel, adicionalmente,  en cuanto a la 
delimitación de las partes del cuento, los estudiantes se mostraron inseguros y con 
muchas dudas, ya que los no reconocían con claridad en qué parte iniciaba el 
nudo y en cual el desenlace, para lo cual, se hizo necesaria la guía de las 
docentes en la aclaración de conceptos fundamentales para la elaboración del 
Organizador Gráfico propuesto. 
Punto 3. Realizar una corta presentación de su Organizador Gráfico apoyándose 
en material visual como carteles.  
El desarrollo de la fase final de esta primera prueba, dio como resultado un gran 
interés por parte de los estudiantes, ya que a la gran mayoría muestra facilidad 
para la expresión oral y previamente habían despejado dudas sobre los puntos 
básicos del Organizador Gráfico. 
Al hacer el análisis de la actividad por completo, se evidencia que la totalidad de 
los grupos llevaron a cabo el proceso de lectura repetida, es decir, varios 
miembros del grupo leyeron la historia, así que mejorando tono de voz,  la 
entonación y la fluidez al momento de leer, se facilitaba a su vez la comprensión 
del texto y su explicación.   
Al dar cuenta de forma oral, se evidencia que los estudiantes se basan en sus 
inferencias, pero no delimitan con claridad las partes de una historia, así que la 
mayoría de los grupos trabajó con base en ideas, sin limitarse al texto, por lo que 




La actividad en su totalidad se basó en el aprendizaje significativo, procurando que 
los estudiantes vincularan sus conocimientos previos a través de la inferencia, a 
los conceptos nuevos, basados en la comprensión literal del texto. 
 
PRUEBA 2 
La bola de cristal y la lectura - “El Lobo Feroz” Anónimo. 
(Agosto 08 de 2012) 
Objetivo: Predecir e interpretar aspectos relevantes del texto. 
En esta actividad, los estudiantes, tendrían realizar una actividad antes de la 
lectura. La actividad era de forma grupal, la idea era armar la mayor cantidad de 
palabras con el juego de letras que cada grupo tenía, con el objetivo de poner  
aprueba tanto la lógica como la rapidez, el objetivo de cada juego de letras era 
darles a los estudiantes palabras claves  para que de estas pudieran interpretar o 























imaginar o suponer el cuento a trabajar, ya que hasta el momento no sabían nada 
de la lectura. 
 
A partir de la actividad anterior debían utilizar el organizador “la Bola de Cristal” 
con el objetivo de predecir lo que ocurriría en la historia utilizando la información 
que ya poseían, además deberían describir su dibujo de forma escrita Y de forma 
analítica e interpretativa.  
De este organizador gráfico se escogen 15 muestras para hacer el respectivo 
análisis. 
Partiendo de los inicios del aprendizaje significativo, se pretende integrar 
conocimiento previo, a partir de nueva información, aquí podemos observar que  8 
de los 15 estudiantes analizan e interpretan cada uno de sus dibujos, dando 
diferentes ideas a partir de la misma información, los mismos personajes, el 
mismo contexto y el mismo final. Podemos observar que estos estudiantes fueron 
más allá, para dar un excelente resultado en el desarrollo de su segunda guía, 
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dando características  diferentes a los personajes, transformando  completamente 
la historia.  
En el segundo punto de la actividad 10 de los 15 estudiantes, predicen de forma 
escrita lo que ellos creen e infieren a partir de los puntos anteriores, podemos 
observar cómo se miden y se arriesgan a interpretar con tan poca información, 
completando el segundo objetivo de este taller. 
En este momento los estudiantes realizaron la lectura del cuento de la caperucita 
roja transformado completamente, haciendo referencia al Aprendizaje de 
Conceptos que plantea Ausubel, aquí se dieron cuenta por que el lobo, como 
personaje principal y caperucita como personaje secundario  tenían una impresión 
diferente de la del cuento original, teniendo en cuenta su conocimiento previo del 
cuento y las características de cada personaje, nos ubicamos en un contexto real, 
por ejemplo: que el Lobo es un animal peligroso, implica una situación de tensión, 
ya que no es muy común ver a un animal de estos domesticado, mientras que una 
niñita indefensa no representa peligro alguno, ya establecidos los conceptos de 
esta manera se procede a realizar la lectura. Aquí, los estudiantes debían 
identificar los siguientes aspectos a. título, b. Personaje Principal, c. Personaje 
Secundario, d. idea principal y por último e. ideas secundarias. 
Como parte final del taller en la respuesta a. 8 de los 15 estudiantes afirman que el 
personaje principal es el lobo y en la respuesta b. que el personaje secundario es 
caperucita roja. Por otro lado en la respuesta d.  12 de los 15 estudiantes afirman 
que la idea principal era mostrar la verdadera intención del lobo, que no era quien 
parecía ser, y por el contrario caperucita era quien se portaba mal y merecía su 
castigo. Finalmente en la respuesta e. 9 de los 15 estudiantes coinciden en la 
mismas idea secundaria, la cual era que el lobo le quería dar una lección a 
caperucita por antipática y por cortar las flores de su bosque y sobre todo por 
matar al mosquito, los otros 6 estudiantes dieron más ideas secundarias desde su 
propio punto de vista, es decir que a 6 de los 15 estudiantes desarrollaron un 
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proceso de interpretación de la información encontrada en el cuento “El Lobo 
Feroz”. De esta manera se evidencia una ventaja relacionada al aprendizaje 
significativo, ya que éste, facilitó la adquisición de conocimientos nuevos 
relacionados con los anteriormente adquiridos, dando paso a un análisis narrativo, 
ya que el cuento les muestra una estructura básica para analizar. Los estudiantes 
hacen un análisis de los personajes principales y secundarios de la historia, dan 
opiniones de por qué el lobo quería darle una lección a caperucita y lo afirman 
como un inicio en la historia, por otro lado exponen el problema ubicando al lobo 
como la victima de caperucita al querer cuidar su bosque, y finalmente explican el 
mal entendido que se presenta al final del texto dejando ver las verdaderas 
intenciones del lobo. 
Finalmente, en este primer inicio del proceso, el organizador les da a los 
estudiantes la oportunidad de identificar aspectos relevantes como macro 
estructuras y microestructuras, que en otro tipo de textos no son tan evidentes, les 
da pautas de como identificar y/o ubicar información importante para ellos, y así 






PRUEBA 3  
Sigue la guía - “Instrucciones Para Subir La Escalera” julio Cortázar   
(Agosto 22 de 2012) 
Para esta actividad, los estudiantes, después de realizar la lectura del texto de 
forma individual, debían aclarar dudas sobre los aspectos más importantes de la 
misma, apoyados en las docentes en formación, acto seguido, debían desarrollar 
el Organizador Gráfico propuesto, en el cual, por grupos, imaginan dos escenarios 
en los que se da la historia para luego dibujarlos en cuadros específicos y 
asignarle un  título a cada creación, para después, hacer un escrito explicando el 
porqué de cada dibujo y su importancia dentro del texto y finalmente hacer la 
respectiva socialización. 
El grupo no estaba completo, así que se conformaron 4 grupos, logrando estudiar 
y evaluar todas las pruebas y así, arrojar resultados para esta segunda actividad, 



























1. Lee la historia 
2. Imagina dos escenarios y dibújalos en los recuadros  
3. Colócales un nombre y en la parte de atrás de tu hoja explica por qué los dibujaste y por 











Punto 1. Lea la historia de forma individual y comente en grupos de cuatro o cinco 
personas los aspectos más importantes de la historia. 
La actividad se formuló siguiendo los propósitos del aprendizaje significativo, 
buscando personas capaces de trabajar en equipo, para recrear un ejercicio  de 
comprensión lectora, donde se evidencie su capacidad creativa a partir de su 
conocimiento previo, por tanto, los estudiantes dan inicio a la lectura apoyados en 
un líder de grupo, finalizada esta, se hacen algunas preguntas basadas en el 
texto, sin encontrar respuestas satisfactorias que dieran cuenta de la comprensión 
de los estudiantes, así que se llevó a cabo una lectura asistida, en la cual la 
docente toma la vocería y periódicamente se detenía para aclarar dudas al 
respecto. En la segunda socialización se evidencia mejor comprensión lectora  de  
acuerdo a  los aportes desde su perspectiva del cuento con respecto a la relación 
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que cada uno hace con su propio contexto. Por tanto se decide trabajar el 
segundo punto. 
Punto 2. Imagine dos escenarios y dibújelos en los recuadros propuestos. 
(Expuestos en la parte superior de la tercera prueba) 
 
Dentro de los subgrupos, se crea una lluvia de ideas, donde cada estudiante 
expresa lo que para él/ ella es el escenario en donde se desarrolla la historia, así 
que en consenso, eligen dos escenarios y una persona que los dibuje siguiendo la 
guía de un vocero, quien previamente, había hecho una lista de las diferentes 
opiniones: en el desarrollo de este segundo punto, los estudiantes se remiten con 
frecuencia a la ayuda de las docentes en formación, en aras de evitar equívocos 
dentro de la actividad. 
Punto 3. Escriba un nombre a cada uno de sus dibujos y en la parte de atrás de la 
hoja explique el por qué de los dibujos y por qué fueron importantes en la obra. 
En los cuatro grupos se evidencia creatividad en los dibujos, en dos de los grupos 
evaluados, los estudiantes hacen enunciados claros dando un título a cada dibujo. 
Aunque en el análisis de los textos, en uno de estos dos subgrupos, la redacción 
no da cuenta de una buena comprensión de lectura, por el contrario, solo se 
encuentran ideas sueltas, sin ninguna conclusión clara por parte de los 
estudiantes. Mientras que en el segundo subgrupo, se evidencia, además de 
buena caligrafía y buena ortografía, un primer texto muy completo, el cual explica 
todo el dibujo incluyendo el título. Infortunadamente, no se desarrolló el texto que 
diera cuenta del segundo dibujo, solo se plantea el título. 
Uno de los grupos no propone título en el espacio sugerido, sino que explica sus 
dibujos, es decir, da cuenta de lo que estos quieren decir, lo que nos lleva a 
pensar que la instrucción no fue clara para este grupo. Dentro de la segunda parte 
del punto tres, los estudiantes hacen un solo texto uniendo los dos dibujos, inician 
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de forma concreta y muy clara, pero al pasar al siguiente cuadro, se evidencia un 
texto pobre en redacción, vocabulario y explicación. 
Un último grupo, no escribe el título a sus dibujos, lo que nos lleva a inferir que no 
optimizaron el tiempo para desarrollar la actividad, pues con antelación se habían 
aclarado dudas con base en el texto. Al revisar la segunda parte de este punto, los 
estudiantes si explican sus dibujos; los textos, a pesar de ser cortos, se evidencian 
buena ortografía, y buena redacción, dando cuenta de los avances que se han 
tenido en cuanto a la comprensión de textos al dar cuenta de esta. 
Dentro de la evaluación global la actividad, se pueden evidenciar avances 
significativos en el proceso lector, las herramientas que cada estudiante emplea 
para su mejoramiento y en la comprensión de textos narrativos tomando como 
base los organizadores gráficos dentro del aprendizaje visual, ya que los gráficos 
estructuran, segmentan y jerarquizan sus conocimientos, para así plasmarlos en 
las actividades escritas sugeridas. Por tanto, siguiendo los postulados de Bruner y 
Ausubel, de pretendía que cada estudiante tuviera una buena disposición hacia lo 
que se le iba a enseñar, empleando el organizador gráfico como estrategia para 
llamar y mantener su atención.   
 
Se sugiere hacer más énfasis en el seguimiento de las instrucciones para futuras 
aplicaciones, ya que, momento de materializar sus actividades, los estudiantes se 
muestran inseguros y se apoyan con bastante frecuencia en otros compañeros o 





Diagrama de Venn y la lectura “El otro yo” de  Mario Benedetti. 
(Septiembre 5 de 2012) 
Objetivo: Identificar semejanzas y diferencias. 
En esta actividad se pedía a los estudiantes comenzar el taller, haciendo una 









Punto 1. Identificar los aspectos similares de los personajes presentes en la 
lectura. 
Punto 2. Identificar aspectos que los diferencian entre sí, para poder plasmarlos 
en el organizador gráfico. Además de esto el organizador pedía un título para la 
historia. 
Para hacer el análisis correspondiente se escogieron igualmente 15 muestras del 
organizador gráfico llamado el Diagrama de Venn anteriormente explicado, el cual 
facilita el análisis y comprensión de este tipo de lecturas, con fines similares. 
De las muestras, 15 de los 15 estudiantes identifican el texto original de la lectura, 
es decir que 15 estudiantes no desarrollaron el proceso interpretativo al darle otro 
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título que fuera acorde a la lectura. Los resultados arrojados en el análisis de esta 
primera parte de la prueba, son relativos a comparación de la apropiación de la 
significatividad lógica que nos proporciona Ausubel, la cual debe estar en función 
del conocimiento previo del estudiante. Por otro lado 15 de los 15 estudiantes 
identifican 2 personajes en la lectura (Armando y El otro yo),  entonces 7 de los 15 
estudiantes describen de forma escrita al personaje 1. Armando como un hombre 
grosero vulgar con malos modales, y al personaje 2. El otro yo como un hombre 
sensible, amigable, con buenos modales y un gusto por la lectura. Por otro lado 4 
de los estudiantes describen al personaje 1 como un chico corriente y con 
preocupaciones y al personaje 2.  Lo describen como un hombre culto con 
sentimientos muy diferentes a los de armando. Por lo tanto estos tres estudiantes 
adquieren un proceso de análisis más profundo que los estudiantes anteriores. 
Otros dos estudiantes describen los personajes de forma similar a los grupos 
anteriores,  pero solo dando conceptos. Los últimos tres estudiantes expresan las 
mismas diferencias entre los personajes de forma pictórica.   
Por otro lado 7 de 15 estudiantes afirman  que la semejanza entre los personajes 
se ubicaba en la dependencia del  uno hacía del otro, cuando el otro yo se fue a 
armando entendió  que era muy importante para él, también 4 estudiantes 
sostienen que la semejanza simplemente consiste, en un solo cuerpo y dos 
personalidades totalmente diferente, que se complementan una a la otra,  este tipo 
de respuestas dan un firme resultado de un bajo nivel en el proceso de análisis e 
interpretación por parte de estos 4 estudiantes,  los 4 restantes dan respuestas 
diferentes y un poco alejadas de lo que se pedía. 
En esta guía podemos observar el orden del proceso lector que se desarrolla aquí, 
poniendo en primer lugar un análisis amplio de la lectura, donde la gran mayoría 
de los estudiantes, identifican dos personajes en la historia, dándoles 
características diferentes, teniendo en cuenta que ambos habitan el mismo 
cuerpo, en segundo lugar, se evidencia la interpretación que hacen los estudiantes 
en cuanto a las veces y las ocasiones que cada personaje participa en la historia y 
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la serie de situaciones que los hacen actuar de forma diferente, finalmente 
comprenden la situación y hacen la relación nuevamente en un contexto real y dan 







La Mesa De Tesis, “El hombre que aprendió a llorar” Mario Benedetti 
(Septiembre 19 de 2012) 
En esta actividad, se pedía a los estudiantes que realizaran una lectura del texto 




























después se propuso hacer una socialización de los aspectos relevantes del texto 
basados en una lluvia de ideas, para así dar paso  al desarrollo del Organizador 
Gráfico propuesto para esta sesión: La mesa de Tesis, en el cual se plantean tres 
sub-actividades formuladas así: primero, deben escribir el título y autor de la obra, 
luego, en La mesa de Tesis, los estudiantes deben dar cuenta de su comprensión, 
diligenciando los espacios en blanco, con la siguiente información: 
 
a. Macro Estructura 
b. Micro estructura 1 (texto – dibujo) 
c. Micro estructura 2 (texto – dibujo) 
d. Micro estructura 3 (texto – dibujo) 
e. Micro estructura 4 (texto – dibujo) 
Aclarando que las ideas secundarias, deben sustentar la idea principal, es decir, 
son el camino para llegar a esta. 
Se toma una muestra de quince estudiantes de veinte asistentes que presentaron 





MESA DE TESIS 
Lee el texto “El hombre que aprendió a ladrar”  y completa la siguiente mesa de tesis 













Punto 1. Lea el texto de forma individual 
Los estudiantes siguen correctamente la instrucción de trabajar de forma 
individual, llevando a cabo lectura mental, con el fin de evitar desconcentración en 
los estudiantes. Al terminarse el tiempo establecido para dicha lectura, se lleva a 
cabo una segunda lectura grupal para así, llevar a cabo una serie de  preguntas 
de tipo literal, interpretativo  y valorativo, con el fin de reconocer su análisis y 
comprensión del texto. Aunque veinte estudiantes presentaron la prueba, se 
presta especial atención a los quince seleccionados para evaluación, por tanto, en  
esta actividad se evidencia participación de los evaluados, haciendo aportes 
significativos y orientados a responder cada pregunta de forma precisa.  
De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que los estudiantes han mejorado 
notoriamente su nivel de lectura, lo cual les ayuda a dar cuenta de su comprensión 
de forma oral. 
Punto 2. Escriba el título de la historia y el autor en el espacio indicado 
En este punto catorce de los quince estudiantes, comprendieron la indicación sin 
















































































texto por “El hombre que aprendió a leer”, por tanto, consideramos que se refleja 
error en el momento de escribir, posiblemente causado por factores de 
desconcentración ajenos a falta de comprensión. 
Punto 3. Complete la mesa de tesis con la información requerida. 
a. Macroestructura . En este punto tres de los quince estudiantes coincidieron 
al afirmar que la idea principal del texto es que un hombre aprendió a ladrar 
para remplazar el llanto. Tres de los estudiantes afirman que la idea 
principal del cuento es el amor que tiene un hombre hacia sus hermanos 
perros. Seis de los evaluados, expresan que la idea principal del texto se 
basa en el tiempo y los enormes esfuerzos que hizo el autor para aprender 
a ladrar. Dos de los estudiantes remplazan la idea principal por la 
enseñanza que les dejó la historia, así que, los personajes cambian en su 
escritura, siendo ellos los autores de la misma. Finalmente uno de los 
quince estudiantes, toma como idea principal que un hombre (el personaje 
principal) aprende a ladrar por que le interesa aprender el idioma de los 
perros. 
De lo anterior, se reconoce un notorio avance en los estudiantes en su escritura al 
momento de dar cuenta de lo leído: pero las respuestas son muy heterogéneas, 
por lo que nos lleva a inferir que algunos estudiantes aún se basan en la 
comprensión inferencial  y que presentan dificultad en la literal, que aunque no se 
apartan del texto en sus informes, aún les cuesta trabajo sacar ideas planteadas 
por el mismo texto. 
b. Microestructura 1. En la primera idea secundaria, cuatro de los quince 
estudiantes evaluados, dan respuestas de tipo valorativo, es decir, dan sus 
puntos de vista del texto para sustentar la idea principal, mientras los once 
restantes, argumentan sus respuestas de forma literal, basándose en frases 
explícitas que da el texto, en el análisis de estos once estudiantes, se 
evidencia que un bajo porcentaje solo transcribe una pequeña idea del 
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texto, lo que nos lleva a concluir que hace falta más trabajo de inferencia y 
redacción para argumentar sus escritos, aunque  a partir del organizador 
gráfico, los estudiantes desarrollaron un proceso de identificación y 
jerarquización de ideas.   
 
c. Microestructura 2. En el análisis de esta prueba dos de los estudiantes se 
remiten a respuestas de carácter valorativo, dando así, sus puntos de vista 
sin tomar apartados de la lectura, en los siguientes trece casos, las 
respuestas son de tipo literal, así que todos se remiten al texto y redactan 
sus ideas de forma clara y con coherencia.  
En este segundo ejercicio se evidencia mejoría en sus respuestas, ya que 
además de apoyarse en el escrito propuesto, no se alejan de la idea 
principal para seguir la secuencia requerida en este tipo de ejercicios. 
d. Microestructura 3. En la tercera sección de este punto, los mismos dos 
estudiantes que basan sus respuestas en su valoración, mantienen su 
estilo, sin tomar apartes específicos del texto. Dos estudiantes más, 
transcriben literalmente frases sueltas del texto obviando la idea principal 
antes determinada. Los once restantes, mejoran su técnica y siguen 
soportando su idea principal basados en el texto y redactando de forma 
elaborada las ideas siguiendo la línea de lo que se pedía. 
Para este ejercicio, los estudiantes se muestran más seguros y confiados 
en sus escritos, por tanto, las frases, aunque son cortas, dan cuenta de su 
comprensión tanto del texto como de las instrucciones y posición de cada 
dentro del organizador gráfico. 
e. Microestructura 4. Al igual que en los ejercicios anteriores, dos de los 
estudiantes basan sus respuestas en sus puntos de vista, aunque son 
acordes con el texto, no soportan la idea principal de la forma que se 
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esperaba. Por otro lado, un estudiante, no respondió a la última idea 
secundaria, por lo que se puede entender como falta de tiempo para su 
desarrollo. Finalmente, doce estudiantes, continúan con un evidente 
progreso en su capacidad para reconocer y diferenciar las ideas principales 
de las secundarias, basándose en el texto para así, construir sus propios 
escritos. 
En la evaluación global de la actividad, se pueden reconocer avances 
significativos de los estudiantes en el proceso de lectura y comprensión de textos, 
partiendo que la gran mayoría de los estudiantes cumplieron con los objetivos de 
la actividad siguiendo los parámetros establecidos para la misma. Por lo que se 
puede concluir que trabajando bajo la teoría de codificación dual, perteneciente a 
las teorías cognitivas del aprendizaje, se logró que la información fuese más fácil 
de retener y recordar mediante el uso de los organizadores gráficos. 
 
PRUEBA 6 












Objetivo: Predecir e inferir a partir de palabras clave. 
En esta prueba los estudiantes  manejaban  4 puntos integrando las tres 
habilidades análisis, interpretación y comprensión lectora, y se toman 15 muestras 







Punto 1. Leer y analizar el texto con ayuda de una imagen 
A simple vista en una lectura hay factores que no se perciben ni se evidencian 
fácilmente, pero sobre todo lo que quiere dar a entender el autor, utilizando la 
imaginación y el sentido común,  la base de todo escritor, la experiencia o 
vivencias propias. 
Punto 2. A partir del conocimiento previo, y el primer análisis de la lectura, que se 
hizo de forma repetida, los estudiantes deberían crear un titulo para el texto, de los 
15 estudiantes tomados como muestras 5 estudiantes deciden proporcionar más 
información  dando posibles títulos a la historia con el previo conocimiento y la 
asociación de palabras similares y con la ayuda de la imagen, las palabras más 
repetitivas entre este primer grupo tomado de la muestra fueron ilusiones, sueños, 
metas, deseos y realidad. Logrando de esta manera acercarse al  trasfondo de la 
lectura. De esta manera podemos observar cómo el proceso interpretativo no se 
desarrolla en su totalidad en este punto, ya que sin una previa instrucción la 
mayoría de los estudiantes se guían por la lectura y no usan su sentido común y 
creatividad. 
Punto 3. El organizador contenía 3 globos, cada uno de estos designaba un 
concepto relacionado con la lectura, los estudiantes solo deberían llenar los globos 
con palabras clave de cada aspecto mencionado 1. Inferencias a partir del titulo, 2 
palabras clave del primer párrafo  y como complemento, escribir una inferencia de 
la lectura de la imagen. En el primer globo  5 de los 15 estudiantes tomadas como 
muestra incluyen este tipo de palabras para contextualizar las palabras escogidas, 
los 10 restantes se limitaron a la lectura en este punto, en el segundo globo 10 de 
los 15 estudiantes siguen bien las instrucciones, identifican palabras clave en la 
lectura solo del primer párrafo, palabras que contextualizan la historia, dentro de 
estas palabras encontramos nombres propios, verbos, adjetivos y adverbios. Los 5 
estudiantes restantes narran en sus propias palabras, es decir que parafrasean el 
texto de lo que pasa en el primer párrafo, por lo tanto es un resultado comprensivo 
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que hacen los estudiantes de una manera diferente. Por otro, lado el último globo  
8 estudiantes de los 15 de la muestra escogen palabras que casualmente 
describen tanto la lectura como la imagen, describen y entablan una relación de 
una imagen con el texto. Los 5 estudiantes restantes describen de forma narrativa 
al igual que el segundo globo la  relación entre la imagen y el texto. 1 estudiante 
simplemente describe la imagen sin establecer relación, y el último estudiante lo 
expresa de forma pictórica. 
Finalmente 15 de los 15 estudiantes escriben una opinión personal sobre la 
lectura, sorprendentemente las 15 opiniones hacen referencia a momentos en la 
vida que se reflejan en la lectura, son opiniones que dan cuenta del proceso de 
comprensión en esta lectura. 
En esta guía los estudiantes desarrollan su proceso lector de la siguiente manera, 
destacando un aspecto interpretativo, que prima sobre otros aspectos relevantes 
en la lectura, como inicio, nudo y un desenlace,  hay una identificación desde el 
titulo, ya que a partir de este, ellos desarrollaban la guía relacionando la imagen 
con el titulo, dando resultados positivos a este proceso. En segundo lugar se 
desarrolla el análisis respectivo al texto, una vez identificadas las  palabras claves, 
evocadas desde su conocimiento y creatividad frente a la lectura, hay una claridad 
frente al trasfondo del texto, ya que los estudiantes hacen diferentes relaciones de 
este en un contexto real, la gran mayoría hicieron un análisis acertado a la lectura 
y el problema de la adicción al alcohol, tema central del texto. 
Finalmente hay un acercamiento bastante significativo hacia la comprensión 
textual de la lectura trabajada, enfocando las diferentes situaciones que se pueden 










Espina de pescado – “Cortina de Humo” David Gómez Salas  
(Octubre 16 de 2012) 
En esta actividad se pide a los estudiantes leer de forma individual el texto, para 
luego analizarlo y extraer las ideas principales, lugares, y las partes de la 
narración. Luego, se dibuja en el tablero el Organizador gráfico propuesto para 
esta sesión, con los ítems requeridos: 
a. Problema que se presenta 
b. Personajes involucrados 
c. Actitud de cada uno frente al problema 



























    - valorativa 
Para finalmente ser socializada y argumentada por los estudiantes. 
La prueba se aplica a veinte estudiantes de acuerdo con su asistencia, para ser 
evaluadas quince. 
 
Punto 1. Lea el texto de forma individual y analícelo  
En el desarrollo de esta actividad, los estudiantes leen con aparente 
concentración, algunos pedían apoyo de las docentes para aclarar dudas sobre 
vocabulario, por lo que se explicaron algunos cambios dialectales de acuerdo al 
entorno social en el que se desarrolla la historia, ej. Alberca (Méjico) piscina 
(Colombia), los estudiantes en su totalidad, leyeron en menos tiempo del 
esperado, así que se hizo la socialización de los aspectos generales de la misma, 
obteniendo participación asertiva de un 90% de los asistentes. En algunos casos, 
se pidió leer apartes del texto a los estudiantes que presentaban dudas, con el fin 
de evaluar su nivel de lectura y guiándolos para que ellos mismos hallaran las 
respuestas a sus inquietudes. 
Punto 2. Complete el Organizador gráfico con los ítems propuestos 
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a. Problema que se presenta, en este ejercicio, todos contestaron de forma 
asertiva, basándose en el texto, sin acudir a respuestas valorativas. 
Además de ser un texto de fácil comprensión, los estudiantes se apoyan en 
sus inferencias para redactar este primer ítem de forma clara y precisa. Un 
estudiante afirma que el lugar en el que se desarrolla la historia fue en el 
lago, lo que nos lleva a concluir que su respuesta no parte de la falta de 
comprensión, sino de atención en el momento de plasmar su respuesta 
 
b. Personajes involucrados, todos los estudiantes dan cuenta de los 
personajes implicados en la historia, aunque no lo hacen en el mismo 
orden, se evidencia claridad en este aspecto. La indicación no es 
complicada y desde la socialización inicial, los estudiantes reconocían el 
narrador como uno más de los personajes del texto. 
 
c. Actitud de cada uno frente al problema, en este punto los estudiantes 
evaluados en su totalidad, generaron respuestas valorativas, ninguno se 
basó en frases del texto, por lo que hace más evidente el avance en el 
proceso trabajado durante el semestre. 
 
d. Posibles soluciones: - Literal, en este ítem diez de los estudiantes se 
basaron en la solución que el mismo cuento daba al finalizar la lectura, tal 
como se pedía en la explicación. Sin embargo, cinco de los quince 
evaluados, se basaron en su perspectiva y experiencia para dar consejos, 
sacar sus propias conclusiones y en uno de estos últimos cinco casos, 
narrar el final de la historia. Lo anterior nos lleva a deducir que en un menor 
porcentaje que al inicio del semestre, algunos estudiantes tienen 
dificultades al dar cuenta de una lectura de forma literal. 
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- valorativa, en este último ítem, cuatro de los quince evaluados, generan una 
solución al conflicto, asumiendo que ellos forman parte del cuento, o quienes 
pueden reescribir su final, lo que nos lleva a pensar que la instrucción además de 
ser clara, son estudiantes que tienen algunas de las características que se 
proponen para los estudiantes dentro de la pedagogía conceptual, trabajado con 
anterioridad. 
Por otra parte, un estudiante, transcribe literalmente una frase de la narración, sin 
dar cuenta de lo que se pedía, entendiéndose esto, que la instrucción no quedó 
clara en este caso. 
Finalmente, diez estudiantes, adoptan una postura crítica, tratan de aconsejar a 
dos de los personajes de la historia, alejándose por completo de la finalidad de la 
última actividad, y dejando en evidencia la falta de comprensión de lo requerido 
y/o su dificultad para proponer soluciones en situaciones que lo ameriten. 
 
Todo lo anterior, nos lleva a notar un avance significativo en el proceso de lectura 
y comprensión de los estudiantes con el empleo de organizadores gráficos como 
una herramienta didáctica en el área de español y literatura, aunque se sugiere 
continuar con la planeación y elaboración de actividades de lectura,  que lleven al 
estudiante al desarrollo de sus capacidades interpretativas, argumentativas y 
propositivas, partiendo de sus intereses, y así promover un mejor desempeño en 
esta área. 
Durante el desarrollo de las actividades propuestas, se pretendió que los 
estudiantes mejoraran su comprensión lectora, realizando predicciones e hipótesis 
basados en los títulos de los textos, para que luego se hicieran autopreguntas 
acerca de las lecturas para evaluar su comprensión y así buscar una relación 
entre los conocimientos previos de los estudiantes con los que se encontraban en 





8.1.4. ANÁLISIS Y GRÁFICOS DE LA ENTREVISTA 
El análisis que esperamos obtener gracias a este instrumento de recolección de 
datos, se realizó partiendo de bases sólidas  descritas en el trabajo, además 
tomamos argumentos de los entrevistados que dieron fe del progreso o retroceso 
en la consecución  de los objetivos de la investigación, argumentos que se 
evidencian dentro del análisis, comprendiendo e interpretando las respuestas más 
evidentes y reiteradas, en cada una de las  preguntas. 
ENTREVISTADOS: 10  
MUJERES:3 
HOMBRES:7 
RANGO DE EDAD: De 18 a 30 años de edad 
 
1. ¿LE GUSTA LA LECTURA? ¿POR QUÉ? 
2. ¿SE INTERESA POR LA LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS? ¿CUALES? 
3. ¿SIENTE QUE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS LE HAN AYUDADO A 





PESONAJES DE LA HISTORIA





4. ¿UTILIZA LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS EN LECTURAS DE 
ASIGNATURAS DIFERENTES AL ÁREA DE ESPAÑOL? 
5. ¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CLASE DE ESPAÑOL 
LOS DIAS MIERCOLES? 
 
A continuación daremos a conocer las respuestas de los diez estudiantes 
entrevistados de forma escrita y en video, con sus respectivos análisis, teniendo 




1. ¿LE GUSTA LA LECTURA? ¿POR QUÉ? 
 
a. Sí, se aprenden más cosas en cada lectura. 
b. Sí, la lectura nos hace mejores personas. 
c. Sí, la lectura nos deja una enseñanza diferente en cada lectura. 
d. Sí, es algo muy entretenido y nos transporta a otros mundos. 
e. Sí, la lectura me hace un mejor lector. 
f. Sí, me gustan las lecturas de suspenso. 
g. Sí, me enseña diferentes formas de pensar y ver la vida. 
h. Sí, me dejan enseñanzas y aprendo nuevo vocabulario. 
i. Sí, por medio de la lectura se aprende mucho y de forma distinta, autónoma. 
j. Sí, por medio de la lectura aprendo muchas cosas que aplico en mi vida. 
 
ANÁLISIS: Como podemos observar, 10 de las 10 respuestas en la primera pregunta son 
positivas, siete (a, b, c, g, h, i y j.) de los diez estudiantes afirman que la lectura les deja 
enseñanzas que pueden aplicar y/o utilizar en su vida cotidiana, como el uso del 
vocabulario, representación de algunas situaciones que se pueden vivenciar en contextos 
reales, que a su vez pueden hacerlos cambiar de opinión sobre ideas abstractas o formas 
de pensar que posean o poseían como conocimiento previo, destacan aspectos que 




Por otro lado uno (d) de los diez estudiantes  afirma que el hábito de leer lo transporta a 
mundos paralelos que le exigen ubicarse y entender los diferentes contextos en los que 
se desarrollan las historias que recrea en su mente, con base en las lecturas que realiza. 
Otro de los diez estudiantes, (e) afirma que la lectura lo hacer desarrollar un mejor 
proceso lector a partir de la experiencia y el hábito de releer.  
 
Finalmente el último estudiante (f) expresa que las lecturas de su preferencia, son las 
historias de suspenso, como: Fábulas, mitos, leyendas, ya que expresan cosas 
imaginarias y situaciones que él no espera vivir en carne propia, pero que a través de las 
lecturas se imagina los escenarios y personajes junto con sus conflictos.   
 
 
2.  ¿SE INTERESA POR LA LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS? ¿CUÁLES? 
 
a. El túnel 
b. El túnel, cien años de soledad 
c. El túnel 
d. Las novelas de romance 
1. ¿Le gusta la lectura? ¿Por qué?
Dejan enseñanzas para su
diario vivir
El Hábito de leer transporta a
mundos paralelos
La lectura enriquece el campo
literario




e. Muy poco la verdad 
f. No me interesan las lecturas narrativas son muy aburridas. 
g. Las novelas de romance, los cuentos infantiles. 
h. Cuentos, novelas de romance, fabulas. 
i. La familia de Pascual Duarte. 
j. El túnel. 
 
ANÁLISIS:  Como podemos observar, 8 de las 10 respuestas en la segunda pregunta son 
positivas, cuatro (a, b, c, y j.) de los nueve estudiantes coinciden con el mismo texto, (El 
Túnel) … trabajado en clase de Lengua Castellana por parte del profesor titular de la 
misma y el interés propio que cada uno de los estudiantes hizo como trabajo autónomo, 
siguiendo en orden de descendente encontramos tres estudiantes (d, g y h) quienes se 
enfocan en (Novelas de Romance) por su contenido, contexto y trasfondo social, 
argumentan los estudiantes. También  tenemos al estudiante (i) quien expresa su interés 
y gusto por (La Familia de Pascual Duarte).  Y por último los estudiantes (e y f) quienes 








La familia de Pascual Duarte




3. ¿SIENTE QUE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS LE HAN AYUDADO A 
MEJORAR SU COMPRENSIÓN DE LECTURA? ¿POR QUÉ? 
 
a. Si uno aprende más. 
b. Si la práctica hace al maestro. 
c. Me da ideas de como dividir la lectura, para facilitarla. 
d. Si las imágenes quedan plasmadas y son muy útiles en la lectura. 
e. Si, entiendo más. 
f. Si veo las cosas de otra manera, es mucho más fácil para leer. 
g. Si me poner a pensar y analizar sobre las ideas principales  y el trasfondo de la lectura. 
h. Me relaciono con ellos y de cierto modo me ubican mejor en la lectura. 
i. Si, me ayudan a separar y organizar la lectura. 
j. Si, me ayudan a ubicar y organizar mejor aspectos de la lectura que no son claros. 
ANÁLISIS: Como podemos observar, 10 de las 10 respuestas en la  en la tercera 
pregunta, son positivas, aquí comenzamos el análisis en orden de importancia enfocando 
las respuestas, hacia la herramienta que se utilizó durante el desarrollo del proceso 
(Organizadores Gráficos). Retomando el hecho de que los OG utilizan dibujos y gráficas 
el primer estudiante (d) afirma que si les son útiles. Para este estudiante, las imágenes 
son muy útiles a la hora de realizar una lectura ya que le es más fácil  recrear escenas 
pictóricas en su mente. Después tenemos a los estudiantes (c, i, j y h) quienes expresan 
que los organizadores les facilitan las lecturas, ya que gracias a estos ellos pueden  
dividir, separar y organizar aspectos importantes de las mismas, pueden ubicar mejor 
aspectos de la lectura que a simple vista o en una primera lectura no son claros. Luego 
tenemos a los estudiantes (f y g) para quienes los organizadores gráficos  son un modo 
de exigencia en cuanto a aspectos específicos, expresan que en una primera lectura no 
siempre es lo que parece y el hecho de tener palabras claves ubicadas dentro del 
organizador en la aparte correcta, les facilita mucho la ubicación del resto de aspectos a 
indagar e inferir otros que no están explícitos en la lectura.  Por otro lado, los estudiantes 
(a, b y e) sostienen que los organizadores gráficos les han ayudado en lecturas 




4. ¿UTILIZA LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS EN LECTURAS DE ASIGNATURAS 
DIFERENTES AL ÁREA DE ESPAÑOL? 
a. Cálculo, física y química 
b. Filosofía 






i. Inglés y filosofía 
j. Cálculo y filosofía 
ANÁLISIS: Como podemos observar, 5 de las 10 respuestas en la cuarta pregunta son 
positivas, aquí a diferencia de las otras preguntas tenemos un porcentaje igual para los 
dos tipos de respuestas (Positivas y Negativas) entonces los estudiantes (a, b, c, i y j) 
afirman que implementan esta herramienta en lecturas de áreas o asignaturas diferentes 
a la de Lengua Castellana, asignaturas como: Filosofía, Cálculo, Química, Física e Inglés. 
3. ¿Siente que los organizadores gráficos le 
han ayudado a mejorar su comprensión de 
lectura?
las imágenes son muy utilez a la
hora de realizar una lectura
Dividen, separan y oarganizan
aspectos importantes de las
lecturas.
Se facilita mucho la ubicación
de aspectos importantes




Por otro lado los estudiantes (d, e, f, g y h) afirman utilizar los organizadores gráficos solo 
en las clases de español los días miércoles.  
 
5. ¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CLASE DE ESPAÑOL LOS 
DÍAS MIÉRCOLES? 
 
a. Si, aprendo más 
b. Si, claro me gusta la metodología y los talleres. 
c. Son actividades buenas y me gusta la lluvia de ideas que hay en clase. 
d. Si, los organizadores nos ayudan a comprender mejor los cuentos. 
e. Las actividades son divertidas y están enfocadas en la lectura 
f. Si, los organizadores son una forma distinta de trabajar la lectura. 
g. Si, nos enseña de forma diferente más sencilla 
h. Las clases son dinámicas y divertidas. 
i. Si, aprendemos a utilizar mejor el vocabulario y manejar mejor los textos. 
j. Si, los organizadores son fáciles de manejar y utilizar en los cuentos o las lecturas. 
 
ANÁLISIS: Como podemos observar, 10 de las 10 respuestas en la última pregunta son 
positivas,  cuatro de los diez estudiantes (c, e, g, h) afirman que les gustan las clases, ya 
que dicen aprender más, las actividades son buenas, divertidas además estan enfocadas 
4. ¿Utiliza los organizadores gráficos en 
lecturas de asignaturas defirentes al área de 
Español?




hacia la comprensión de lectura, también les agrada la forma de socialización que hay 
después de cada clase de los talleres aplicados. Por otro lado tres de los diez estudiantes, 
(d, f, j) hacen un enfoque hacia la herramienta trabajada en clase, afirman que los 
organizadores, son herramientas nuevas para ellos, los ayudan a entender la lectura de 
manera más sencilla y efectiva, también confirman que les parece sencillo en manejos de 
los mismos cuando las instrucciones son claras y precisas, partiendo de la guía brindada 
por parte de las docentes durante el desarrollo de estos. (a, b, i,) reiteran que aprenden 
cosas nuevas a partir de los mismos como, el vocabulario propuesto en las lecturas, de 
igual manera ayudan a ubicarlos en un contexto especifico, sin dejar de lado la 





8.1.5. ANÁLISIS Y GRÁFICOS DE LA ENCUESTA 
La prueba se aplica a diez de los veintiséis estudiantes del grado 604 de la 
jornada nocturna del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro, en la cual, se plantean 
5. ¿Le gustan las actividades realizadas en 
clase de Español los días miércoles?
Si, Las clases son divertidas, y
estan enfocadas en la
comprensión de lectura
Si, afirman, que los
organizadores gráficos son
herramientas nuevas y los
ayudan de manera más sencilla
y efectiva
Si, Les ayudan a enriquecer su
parte lexical,  también a ubicar
las situaciones presentes en las
lecturas, en contextos reales
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diez preguntas de selección, donde el primer número corresponde al ítem de 





RANGO DE EDAD: De 18 a 30 años de edad 
 
 
ENCUESTA GRADO 604 
CALIFIQUE DE UNO A CINCO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, DONDE UNO (1) ES 
DE MENOR VALOR Y CINCO (5) ES EL MÁXIMO. 
 
 
Pregunta número 1 
CREE USTED QUE TIENE BUENA COMPRENSIÓN LECTORA 
1= 0  2=0  3=6  4=3  5=1 
Pregunta número 2 
CONSIDERA QUE RECONOCE LA IDEA PRINCIPAL DE UNA LECTURA 
1=1  2=0  3=3  4=6  5=0 
Pregunta número 3 
EN UNA PRIMERA LECTURA, IDENTIFICA LOS PERSONAJES, 
LUGARES Y TIEMPO EN EL QUE SE DESARROLLA LA HISTORIA 
1=0  2=0  3=3  4=2  5=5 
Pregunta número 4 
LE GUSTA LEER TEXTOS NARRATIVOS 
1=0  2=1  3=3  4=3  5=3 
Pregunta número 5 
RECONOCE LAS IDEAS  PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UN 
TEXTO 
1=0  2=1  3=5  4=3  5=1 
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Pregunta número 6 
CREE USTED NECESARIO EMPLEAR ALGUNAS ESTRATEGIAS DE 
LECTURA, PARA MEJORAR  SU NIVEL DE COMPRENSIÓN 
1=0  2=0  3=1  4=6  5=3 
Pregunta número 7 
HA MEJORADO SU COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 
1=0  2=1  3=3  4=6  5=0 
Pregunta número 8 
SIENTE QUE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS LE FACILITAN LA 
COMPRENSIÓN DE UN TEXTO 
1=1  2=1  3=1  4=4  5=3 
Pregunta número 9 
IDENTIFICA LAS PARTES DE UN CUENTO, CUANDO TRABAJA EN UN 
ESQUEMA 
1=0  2=1  3=2  4=2  5=5 
Pregunta número 10 
CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
PARA MEJORAR SU COMPETENCIA LECTORA Y SU COMPRENSIÓN 
1=0  2=0  3=1  4=6  5=3 
 
GRÁFICOS  
      
 
 


























3. EN UNA PRIMERA LECTURA, 
IDENTIFICA LOS PERSONAJES, LUGARES 











5. RECONOCE LAS IDEAS 































6. CREE USTED NECESARIO EMPLEAR 
ALGUNAS ESTRATEGIAS DE LECTURA 











7. HA MEJORADO SU COMPRENSIÓN 
LECTORA CON EL USO DE  ORGANIZADORES 
GRÁGICOS, DEFINIDOS COMO UNA 
TÉCNICA DE ESTUDIO QUE VISUALIZA 











8. SIENTE QUE LOS 
ORGANIZADORES GRÁFICOS LE 

























9. IDENTIFICA LAS PARTES DE UN 
CUENTO CUANDO TRABAJA CON EN UN 
ESQUEMA TAL COMO, MAPA DE IDEAS, 









10. CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE 
ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA 









8.1.6. ANÁLISIS SUPER ESTRUCTURAL DE LA NARRACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES 
 
GRÁFICA   
 
A partir de la gráfica anterior, podemos observar el mejoramiento en las 
habilidades propuestas en este trabajo, en un 70%. Tomando como base los 
resultados arrojados en la prueba diagnóstica, hacemos una comparación con los 
resultados finales que se obtuvieron en las pruebas aplicadas y cada una de las 
gráficas.   
En primer lugar, hacemos una comparación en el proceso de análisis, en donde se 
evidencia una mejoría de esta habilidad, aclarando que cada organizador 
comprendía dos o, en ocasiones, las tres habilidades, por aplicación. Inicialmente 
los estudiantes no desarrollaban un análisis, partiendo de algo esencial en 
cualquier lectura, por ejemplo desde el título, el contexto  y la vida real, ya que de 























alto este tipo de aspectos relevantes en las primeras lecturas. En el transcurso de 
la aplicación se hicieron las orientaciones necesarias y fueron evidentes como 
puntos a desarrollar en las siguientes aplicaciones, dando como resultado un 
ejercicio de análisis significativo desde lo principal en cada lectura. 
En segundo lugar, hacemos otra comparación desde el proceso interpretativo, otro 
punto importante para destacar en esta parte, ya que al igual que en el proceso 
analítico, los estudiantes mostraron falencias de esta habilidad. En las primeras 
lecturas ellos se limitaban mucho, sin hacer comparaciones o ubicar las 
situaciones en contextos reales, aquí los organizadores los obligaban a dar 
opiniones desde experiencias propias y compáralas con los escenarios presentes 
en cada una de ellas, para después socializarlas en clase. En las últimas 
aplicaciones los estudiantes realizaban este tipo de anotaciones o analogías entre 
los textos por voluntad propia ya fuera de forma escrita u oral. 
En tercer lugar, hacemos referencia al componente que básicamente involucra la 
comprensión de aspectos propios de una lectura desde el ámbito narrativo, la 
identificación del tema, título, personajes, características, contexto, en otras 
palabras (la macroestructura y la microestructura en los textos narrativos). 
También la claridad que se  tenga entre algunos de estos aspectos que se puedan 
tornar confusos, por ejemplo la diferencia entre título y tema, fue un tema bastante 
discutido por parte de los estudiantes, ya que no tenían bases para diferenciar el 
uno del otro, los organizadores gráficos ponían en escena esta información para 
relacionarla entre sí, siguiendo una serie de ejercicios que los llevaban a ubicar la 
temática partiendo del título y la identificación de los aspectos ya mencionados. 
Finalmente hacemos énfasis en la palabra “gráfico”, ya que a partir de la 
estructura de cada organizador, a los estudiantes se les facilitó bastante la 
comprensión al ubicar e identificar la información en los diferentes espacios 





A partir de las observaciones realizadas y las actividades evaluadas, se espera 
que se continúe con la aplicación de los Organizadores Gráficos como estrategia 
didáctica para el mejoramiento en el proceso de comprensión de lectura, aplicable 
en diversas áreas del conocimiento, con el fin de incrementar el nivel de 
alfabetismo en la educación dirigida a adultos en la jornada nocturna del Colegio 
Miguel Antonio Caro. 
Con la continuación de este trabajo se pretende desarrollar en los estudiantes, 
diversas habilidades de pensamiento de alto nivel, que les permita emplear 
algunas estrategias para llevar a cabo una lectura comprensiva, analítica e 
interpretativa de textos narrativos dentro de un contexto real, trabajando diversos 
valores que los lleven a ser seres autocríticos, autónomos y a proponer soluciones 
en diversas situaciones específicas. Haciendo de su aprendizaje un proceso activo 
en el que seleccionando de forma asertiva las actividades, los estudiantes puedan 
obtener facilidad al retener los conceptos previos y enlazarlos con los nuevos  
Así mismo, consideramos que nuestro trabajo puede ser desarrollado en cualquier 
nivel de contexto educativo, con el fin de conocer la pertinencia del mismo y su 
posible complementación acorde con los avances o retrocesos de la población a la 
cual va dirigida, partiendo de los momentos en los que se enfoca el aprendizaje 
significativo 
Finalmente, creemos que esta investigación puede ser retomada por personas que 
estén interesadas en el mejoramiento del proceso lector y de comprensión con 







Las docentes en formación del área de Español y Literatura, consideramos que los 
estudiantes tienen consigo conocimientos previos sobre técnicas de lectura y 
herramientas, que den cuenta de su comprensión, pero basadas en los métodos 
empleados, podemos concluir que la investigación arroja resultados positivos, de 
acuerdo con las actividades evaluadas en todo el tiempo empleado para dicho 
proceso. 
Se diseñaron siete guías educativas con base en los Organizadores Gráficos, 
mejorando la comprensión de lectura de los estudiantes enfatizando en las tres 
competencias, logrando así que en cada una se  realizara un análisis 
interpretativo, analítico y comprensivo de los textos. 
Como segundo paso, se aplicaron los Organizadores Gráficos, de forma llamativa 
para los estudiantes, quienes a su vez los percibieron como una ayuda que les 
permitía jerarquizar, clasificar y diferenciar información específica al momento de 
dar cuenta de los textos narrativos propuestos para cada sesión. 
Finalmente, se evidencia un impacto positivo dentro de la población educativa en 
la implementación de los Organizadores Gráficos, ya que en su desarrollo, los 
estudiantes se muestran interesados tanto en conocer la técnica, como en dar 
cuenta de su comprensión, ya que siguiendo paso a paso con las indicaciones, se 
generaba mucha más seguridad en el momento de plasmar o socializar sus 
conocimientos, pues en su mayoría eran asertivos. 
Por último, evaluando los objetivos específicos uno a uno, se puede constatar que 
se llegó de forma satisfactoria a mejorar en los estudiantes sus competencias 
comprensiva, interpretativa y analítica de textos narrativos empleando los 
Organizadores Gráficos como estrategia fundamental en el proceso.  
Por lo anterior, consideramos que estas herramientas ayudan a la comprensión 
lectora de los estudiantes, las cuales, son necesarias para su formación como 
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sujeto dentro de un contexto académico, que necesita diversas estrategias que 
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Yo pienso que la historia es sobre…. 























































































































































ANEXOS DE ALGUNAS 
APLICACIONES 
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